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Abstract 
For the last decade the international society and especially the United Nations (UN), have tak-
en the responsibility to prevent conflicts from escalating in fragile, resource limited states. In 
particularly the case of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), conflict pre-
vention has been a key benchmark. 
  
Existing literature on conflict prevention describes how timing the various conflict prevention 
instruments are a critical component to further developments in the cycle of the conflict. Also a 
deep knowledge of the conflict itself is essential for securing a rightful implementation of con-
flict prevention. Thus this case study seeks to uncover how the implementation of structural- 
and operational conflict prevention, implemented by UNMISS, can be explained by conflict 
prevention theory using the conflict in South Sudan from July 2011 to May 2014 as point of 
departure. 
  
In providing an explanation, the study combines conflict prevention theories by including an 
analysis of the deep root causes of the conflict, identifying the type of conflict and by develop-
ing a conflict cycle, illustrating the case of the conflict in South Sudan. This analysis is based 
on a document analysis consisting of both official UN documents and independent reports. In 
order to verify the empirical foundation utilized, existing academic literature is also included in 
the study. Theoretical indicators of structural and operational conflict prevention help to clarify 
what kind of conflict prevention, the UNMISS used at a particular given time in the conflict 
cycle. 
  
This study finds structural and operational conflict prevention was not implemented as pre-
scribed by prevention theory, why UNMISS does not fulfill the theoretical criteria necessary 
for successful implementation. Thus the theory of conflict prevention fails to explain how con-
flict prevention was implemented by UNMISS. Unless the theory is to be rejected, other fac-
tors than the theoretical prescribed must have been the cause of the implementation made by 
UNMISS.  
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Med den kolde krigs afslutning har der været et skift i den globale orden og balancen mellem 
konflikt og samarbejde i det internationale samfund (Heywood 2014: 185). Antallet af inter-
statslige konflikter er faldet, hvorimod antallet af intrastatslige konflikter er steget (Ramsbo-
tham et al. 2011: 5). Der har derfor været øget fokus på intrastatslige konflikter, som eksem-
pelvis i Rwanda og Jugoslavien, da disse medførte et alarmerende antal dødsfald (Ramsbotham 
et al. 2011: 5). Til trods for det internationale samfunds fokus og indsats for at undgå eller 
håndtere intrastatslige konflikter siden 1990’erne, er antallet af disse konflikter stadig højt 
(Ramsbotham et al. 2011: 72). Faktorer i forbindelse med at forstå og undgå intrastatslige kon-
flikter, hvor eksempelvis etnicitet, religion og ulighed splitter befolkningsgrupper, kan derfor 
være yderst komplekse (Wallensteen 2014: 14). Der findes dog et stærkt incitament til at fore-
bygge intrastatslige konflikter, idet krig er enormt omkostningsfuld for det internationale sam-
fund, og fordi krig medfører øget risiko for betydelige tab af menneskeliv (Möller & Wallen-
steen 2003: 3). Dermed er det både humanitært og finansielt fordelagtigt, at der sættes ind med 
konfliktprævention tidligt i en konflikt for at undgå udbrud eller optrapning. De Forenede Na-
tioner (FN) er én af de internationale organisationer, der aktivt går ind i konfliktramte områder 
og forsøger at forebygge og håndtere konflikter for at sikre civiles sikkerhed (United Nations 
2015). 
 
Stærke stater besidder et velfungerende magtmonopol, mens svage stater har vanskeligere ved 
at kontrollere grupperinger, hvilket kan skabe ustabilitet, som i værste fald kan ende med væb-
net konflikt (Heywood 2014: 254). Nye stater har oftest svage statslige institutioner, hvorfor 
Sydsudan, som verdens yngste stat, er mere eksponeret for konflikter (Collier et al. 2003: 98). 
Derfor har det internationale samfund, med FN i spidsen, arbejdet intenst for at hindre konflikt 
i Sydsudan (Security Council 2011). Da Sydsudan blev uafhængigt fra Sudan i 2011, udforme-
de FN Resolution 1996, hvilken gav den fredsbevarende mission United Nations Mission in 
South Sudan (UNMISS) mandat til at forebygge og håndtere konflikter i for på den måde at 
konsolidere fred og sikkerhed i landet (Security Council 2011). På trods af UNMISS’ konflikt-
præventive indsats i Sydsudan lykkedes det dog ikke at forhindre en konflikteskalering, og i 
december 2013 udbrød borgerkrigen.  
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Mens Sydsudan stadig var en del af Sudan, var der årtier med blodige krige, men med selv-
stændigheden fik den nye stat mulighed for at gøre en ende på årtiers konflikter. På trods af 
omfattende initiativer implementeret af UNMISS for at forebygge konflikten, lykkedes det 
ikke. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan UNMISS’ implementering af konfliktpræ-
vention i Sydsudan kan forklares på baggrund af teori om konfliktprævention. Dette leder op til 
følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål: 
 
1.2 Problemformulering  
Hvordan kan UNMISS’ implementering af strukturel og operationel konfliktprævention i 
Sydsudan fra juli 2011 til maj 2014 forklares på baggrund af teori om konfliktprævention? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan har konflikten i Sydsudan ændret karakter og udviklet sig fra juli 2011 til maj 
2014?  
 
2. Hvordan har UNMISS implementeret strukturel og operationel konfliktprævention i Sydsu-
dan fra juli 2011 til maj 2014? 
 
3. Hvordan foregik UNMISS’ implementering af strukturel og operationel konfliktprævention i 
forhold til udviklingen i konflikten i Sydsudan? 
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1.4 Begrebsdefinition  
 
Håndtering af konflikter defineres som måden, hvorpå en konflikt håndteres, og hvordan den 
konfliktpræventive indsats koordineres.  
 
Interstatslige konflikter defineres som konflikter, der opstår mellem stater (Ramsbotham et 
al. 2011: 4). 
 
Intrastatslige konflikter defineres som konflikter, der opstår mellem grupper i samfundet 
eller mellem grupper og regering (Ramsbotham et al. 2011: 4). 
 
Konflikt defineres som resultatet af modstridende interesser mellem to eller flere aktører (Wal-
lensteen 2014: 13).  
 
Konfliktgentagelse defineres som stater, der før har oplevet borgerkrig. Grundet bagvedlig-
gende årsager, som i første omgang resulterede i konflikten, og konsekvenserne af de kræfter, 
som den første konflikt medførte, er disse stater stærkere disponerede for at opleve endnu en 
borgerkrig sammenlignet med andre nationer, der ikke tidligere har oplevet borgerkrig (Collier 
et al. 2003: 53). 
 
Konflikthåndtering defineres som kortsigtede initiativer, der sættes ind, når en konflikt befin-
der sig højt på konfliktcyklen (Swanström & Weismann 2005: 11). De adresserer eksempelvis 
nærliggende årsager, der kan gøre en konflikt voldelig eller voldeligere i fremtiden (Rodt 2012: 
378).   
   
Konfliktprævention defineres som en række værktøjer, der afhængigt af stadiet på konflikt-
cyklen kan indsættes forebyggende for at reducere risikoen for eskalering og drab på civile. 
Målet er at bryde konfliktcyklen og transformere konflikten i pre-konfliktstadiet inden eskale-
ringen indtræffer (Wallensteen & Möller 2003: 3). Værktøjerne defineres som værende enten 
operationelle eller strukturelle, alt efter om de er rettet mod medium- eller langsigtede foran-
staltninger (Lund 2009: 289). Teoretisk er en tydelig opdeling af begrebet muligt, men i praksis 
er implementeringen mere flydende (Swanström & Weissmann 2005: 28). 
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Krig defineres som en væbnet konflikt med mere end 1.000 kamprelaterede drab per år  
(Ramsbotham et al. 2005: 57).  
 
Krise defineres som et stadie, hvor der ikke er regelmæssig vold, som er tilfældet under krig 
(Swanström & Weissmann 2005: 11). Stadiet krise adskiller sig fra åben konflikt ved, at der er 
mere end 25 kamprelaterede drab per år (Ramsbotham et al. 2005: 57). 
 
Væbnet konflikt defineres ligesom begrebet krise, som værende en konflikt, hvor der mini-
mum er 25 kamprelaterede drab om året. Begrebet anvendes i nærværende projekt som en sam-
let term, der dækker både stadiet krise og krig.  
 
Åben konflikt defineres som stadiet, hvor parterne har taget strategiske foranstaltninger i kon-
flikten, disse foranstaltninger kan både være militære og ikke-militære (Swanström & Weiss-
mann 2005: 11). 
 
Begrebsrelationer  
Begreberne konfliktprævention og konflikthåndtering har visse ligheder, da konflikthåndtering 
relaterer til aspekter af konfliktprævention. Konflikthåndtering søger også at forebygge vold, 
hvilket er årsagen til, at der i dele af konfliktpræventionslitteraturen henvises til konflikthånd-
tering som en form for konfliktprævention (Rodt 2012: 378).  
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1.5 Afgrænsning 
I følgende afsnit beskrives projektets afgrænsninger således, at projektets konklusioner kan 
valideres og perspektiveres i rette omfang. 
 
Tid 
Tidsrammen for projektet er afgrænset i problemformuleringen til at være årene fra oprettelsen 
af Sydsudan i juli 2011 og frem til maj 2014. Denne afgrænsning er foretaget, da staten Sydsu-
dan officielt opnår selvstændighed i juli 2011. Projektet behandler UNMISS’ implementering 
af konfliktprævention indtil 2014, da borgerkrigen her var eskaleret, hvorfor det her ikke er 
hensigtsmæssigt at analysere UNMISS’ indsats som konfliktpræventiv. 
 
UNMISS 
Nærværende projekt tager udelukkende udgangspunkt i FN’s mission i Sydsudan, UNMISS. I 
praksis fungerer flere andre under-organisationer i FN og internationale organisationer i Syds-
udan. Disse eksisterer både sideløbende og i samarbejde med UNMISS, men da UNMISS ind-
tager en koordinerende rolle i forbindelse med de forskellige organisationers arbejde i Sydsu-
dan, begrænses projektet til UNMISS. Dette betyder dog, at konfliktpræventive tiltag, der i 
dette projekt betegnes som implementeret af UNMISS, i praksis kan være udført i samarbejde 
med eller af en anden underorganisation. 
 
Eksterne faktorer 
Hensigten med projektet er at undersøge UNMISS’ implementering af konfliktprævention i 
Sydsudan, og dermed ikke at belyse de komplekse interne forhold i FN, men snarere at teste 
teoriens forklaringsværdi på implementeringen af UNMISS. Derfor behandles interne anlig-
gender i FN, som eksempelvis geopolitiske og økonomiske interesser fra de respektive med-
lemslande, ikke i dette projekt. 
 
Geografisk afgrænsning 
Geografisk er afgrænsningen i projektet foretaget, så fokus intensiveres på konflikten i Sydsu-
dan. Dermed er andre angreb, som for eksempel fra Lord Resistance Army over grænsen fra 
Den Centralafrikanske Republik, ikke behandlet i dette projekt. Fokus er i stedet på de interne 
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10 
grupperingers konflikter, hvor konfliktpræventive tiltag har skullet sikre intern stabilitet og 
fred. 
 
Konfliktens afgræsning 
Grundet det forholdsvis stabile forhold mellem Sudan og Sydsudan, som blev cementeret efter 
underskrivelsen af samarbejdsaftalen i 2012, er der i projektet foretaget en afgrænsning fra at 
inddrage den interstatslige konflikt mellem de to lande. Projektet har således kun fokus på de 
intrastatslige konflikter i Sydsudan, men det understreges samtidigt, at der er kendskab til 
uoverensstemmelserne mellem de to lande, hvilket kan have haft effekter på den interne kon-
flikt i Sydsudan. 
 
Endelig er der foretaget en bevidst afgræsning fra en intern nuancering af stammekonflikterne i 
landet. Konflikten mellem parterne i Sydsudan er præget af spændinger mellem de forskellige 
stammer, hvilket berøres og inddrages i samspil med det teoretiske fundament. Men da hoved-
fokus er på konflikten i et makroperspektiv anerkendes stammekonflikterne, men forholdene 
mellem stammerne analyseres ikke. 
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2. Metode 
2.1 Projektdesign 
 
Figur 1: Grafisk oversigt over projektdesignet. 
 
! Problemfelt 
Problemformulering  
Hvordan kan UNMISS’ implementering af strukturel og operationel 
konfliktprævention i Sydsudan fra juli 2011 til maj 2014 forklares på 
baggrund af teori om konfliktprævention? 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan har konflikten i Sydsudan ændret karakter og 
udviklet sig fra juli 2011 til maj 2014?  
 
2. Hvordan har UNMISS implementeret strukturel og 
operationel konfliktprævention i Sydsudan fra juli 2011 til 
maj 2014? 
 
3. Hvordan foregik UNMISS’ implementering af strukturel og 
operationel konfliktprævention i forhold til udviklingen i 
konflikten i Sydsudan? 
Metode 
Case-studie og kvalitativmetode 
Teori 
Konflikttypologi, konflikt-
gentagelse og konfliktprævention 
Analyse 1 
Identificering af konfliktens type og 
årsag, og dernæst en analyse af 
konflikten i Sydsudans udvikling på 
baggrund af konfliktcyken 
 
Analyse 2 
UNMISS’ implementering af 
strukturel og operationel 
konfliktprævention i Sydsudan frem 
til maj 2014 
 
Diskussion 
UNMISS’ timing i 
implementeringen af strukturel og 
operationel konfliktprævention 
 
 
Konklusion 
Perspektivering 
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Beskrivelse af projektdesign 
Figur 1 giver et grafisk overblik over projektets design og har til formål at illustrere, hvordan 
projektet er opbygget. Figuren illustrerer, hvordan arbejdsspørgsmålene besvares i de respekti-
ve analyser. 
 
2.2 Analysestrategi 
Formålet med følgende afsnit er at klargøre projektets analysestrategiske fremgangsmåde og 
derudover at forklare, hvordan hvert arbejdsspørgsmål besvares. 
 
Arbejdsspørgsmål 1 besvares gennem en analyse af udviklingen i konflikten i Sydsudan. Først 
identificeres konfliktens type og årsag, hvorefter konfliktens udvikling analyseres på baggrund 
af konfliktcyklen. Dette gøres på baggrund af teoretiske begreber om konflikttype, konflikt-
struktur, konfliktgentagelse og konfliktprævention. Kombinationen af den teoretiske ramme og 
den udvalgte empiri bidrager med en nuanceret forståelse for konflikten i Sydsudan, hvilket 
senere benyttes i diskussionen om timingen af UNMISS’ konfliktpræventive tiltag. 
 
Arbejdsspørgsmål 2 besvares ved en analyse af UNMISS’ konfliktpræventive arbejde i Sydsu-
dan. Her giver den udvalgte empiri mulighed for at analysere implementeringen af UNMISS’ 
konfliktpræventive tiltag, som analyseres i forhold til de teoretiske begreber om strukturel og 
operationel konfliktprævention. Analyse 2 bidrager dermed til en forståelse for, hvordan UN-
MISS har implementeret deres konfliktpræventive tiltag, hvilket videre anvendes i diskussio-
nen. 
 
Arbejdsspørgsmål 3 besvares gennem en teoretisk diskussion af, hvordan UNMISS har imple-
menteret konfliktprævention i konflikten i Sydsudan. Dette gøres ved først at diskutere, hvor-
dan UNMISS har implementeret strukturel konfliktprævention i forhold til konfliktcyklen i 
Sydsudan. Derefter diskuteres, hvordan UNMISS har implementeret operationel konfliktpræ-
vention, specifikt mægling og desarmeringstiltag, i et forsøg på at forebygge konflikteskalering 
i Sydsudan. 
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Formålet med projektet er derfor ikke at vurdere, hvorvidt UNMISS’ konfliktprævention lyk-
kedes, men i stedet at undersøge, hvordan teorien kan forklare implementeringen af konflikt-
prævention på baggrund af udviklingen i konflikten.  
 
2.3 Valg af metode 
2.3.1 Case-studie 
Som nævnt i problemfeltet udspringer projektet af et behov for aktivt at forebygge væbnede 
konflikter, krig og drab på civile. Konfliktprævention er, som det beskrives i teoriafsnittet 3.4, 
afhængig af den kontekst, hvor det indføres. Med case-studiet, som metode, er det muligt detal-
jeret at undersøge, hvordan konfliktprævention, på baggrund af teorien, er implementeret i for-
hold til konfliktens udvikling. 
 
Kriterier for valg af case 
Casen er udvalgt blandt en population af afrikanske stater, som er i mere eller mindre konflikt, 
hvor FN har en igangværende mission. Kriterierne for valget af case er teoretisk funderede ud 
fra begreberne væbnet konflikt og strukturel samt operationel konfliktprævention. Enhederne i 
populationen har dog alle særegne karakteristika, hvilket generelt kan siges om konflikter, da 
de ofte har divergerende bagvedliggende årsager.  
 
Valg af Sydsudan som case 
Sydsudan som case beskrives som værende en typisk case, da alle enhederne i populationen 
potentielt kan risikere væbnet konflikt. Valget af Sydsudan som case, er truffet på baggrund af, 
at Sydsudan er en ny stat. Nye stater har ofte svage eller ikke-eksisterende statslige institutio-
ner, hvorfor konfliktprævention i disse stater er afgørende, da disse har risiko for konfliktgen-
tagelse (Collier et al. 2003: 98). Årtier med borgerkrig er desuden en integreret del af Sydsu-
dans historie, hvorfor FN har været til stede i området i mange år (United Nation 2015). 
 
Derudover er forebyggelse af konflikter en vigtig del af UNMISS’ strategi, hvilket understre-
ges i Resolution 1996 (UNSC 1996 2011: 8). Alligevel brød borgerkrigen ud cirka to år efter 
statens selvstændighed på trods af UNMISS’ konfliktpræventive indsats. Derfor analyseres i 
nærværende projekt, hvordan implementeringen af UNMISS’ konfliktpræventive indsats fore-
gik i forbindelse med konfliktens udvikling. Ved at anvende Sydsudans konflikt som case, til-
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føres det akademiske felt viden om, hvordan implementeringen af UNMISS’ konfliktpræventi-
ve indsats, ud fra konfliktens udvikling, kan forklares.  
 
Generaliserbarhed  
Sydsudan er valgt som et in-depth single case-studie (Gerring 2004: 345), fordi det dermed 
bliver muligt at analysere flere bagvedliggende årsager som eksempelvis etnicitet samt den 
politiske og geografiske situation i landet. Dette gør dog også, at repræsentativiteten i casestu-
diet bliver mindre og derved falder generaliserbarheden i forhold til andre enheder i populatio-
nen (Gerring 2004: 345). Som teorien om konfliktprævention hævder, så varierer konflikters 
karakteristika, hvorfor et indgående kendskab til en konflikt er nødvendig, inden konfliktpræ-
vention indsættes. Det betyder, at implementeringen af en skræddersyet konfliktpræventions-
plan ikke kan generaliseres til andre cases. 
 
Kausalitet 
I projektet arbejdes metodisk med causes-of-effects, hvor de bagvedliggende årsager til UN-
MISS’ implementering af konfliktprævention i Sydsudan analyseres. Dette undersøges ved 
hjælp af process-tracing, hvor de uafhængige kausale årsager med indflydelse på UNMISS’ 
konfliktprævention, i samspil med teorien, identificeres. De gældende forhold i Sydsudan ses 
som uafhængige kausale variable, hvilke eksempelvis kan identificeres som sikkerhed, etnici-
tet, uddannelse etc. Disse variable interagerer med hinanden med forskellig styrke og danner 
sammen baggrunden for konfliktprævention.   
 
2.3.2 Empiri 
Det er formålet med følgende afsnit at præsentere og vurdere projektets valgte data, samt hvor-
ledes disse metodisk anvendes. Derudover argumenteres i afsnittet for valget af data, og dette 
indeholder en kritisk diskussion af validiteten i anvendelsen. FN’s resolutioner danner bag-
grunden for UNMISS’ implementeringsstrategi, mens FN’s generalsekretærs evalueringsrap-
porter, “Reports of the Secretary-General on South Sudan” (herefter FN’s generalsekretærs 
evalueringsrapporter), anvendes til en beskrivelse af implementeringen af indsatserne i Sydsu-
dan. Rapporterne fra Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) og Internatio-
nal Crisis Group (ICG) giver en uvildig evaluering af situationen i Sydsudan og validerer den 
empirien fra FN. Derudover anvendes rapporterne “Prolonging the agony of UNMISS. The 
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implementation challenges of a new mandate during a civil war” (2014) af Lauren Hutton, 
“‘We are laying the groundwork for our own failure’ The UN Mission in South Sudan and its 
civilian protection strategy: an early assessment” (2013) af John Hemmer og “Sudan and the 
Not So Comprehensive Peace” (2013) af Gareth Curless og Annemarie Peen Rodt. Disse sup-
plerer således NGO-rapporterne ved at identificere den bias, som nødvendigvis måtte optræde i 
FN’s egne rapporter. 
 
2.3.3 Dataindsamling 
FN resolutioner 
FN’s mandat til missionen i Sydsudan fra juli 2011 til maj 2014 er formuleret på baggrund af 
FN’s Sikkerhedsråds (herefter betegnet Sikkerhedsrådet) resolutioner 1996, 2046, 2057, 2109, 
2132 og 2155. Resolutionerne skifter karakter gennem perioden, men de har alle til formål at 
illustrere FN’s overordnede målsætninger for de givne perioder. Dette ses blandt andet ved 
skiftet i UNMISS-mandatet fra resolution 1996 til 2132. Hvor der ved den første Resolution 
1996 ses et tydeligt fokus på konfliktprævention, idet målsætningerne for FN primært omhand-
ler vigtigheden af opbygningen af stærke statsinstitutioner og økonomisk udvikling, så har den 
sidste Resolution 2155 karakter af humanitær støtte.  
 
Resolutionerne er primært anvendt i Analyse 2, da formålet her er at analysere, hvordan UN-
MISS har implementeret konfliktprævention i Sydsudan. I resolutionerne beskrives imidlertid 
ikke, hvordan mandatet reelt implementeres. Derfor anvendes de i projektet hovedsageligt i 
forbindelse med mandatet til UNMISS. Dette bibringer derfor projektet en forståelse for, hvad 
mandatet bag implementeringerne var.  
 
Resolutionerne danner ydermere rammen for opdelingen af Analyse 1 og 2 i tre perioder. Dette 
er gjort ud fra den betragtning, at en ændring i resolutionerne er tegn på ændringer i den offici-
elle strategi. Derfor formodes det, at en ændring af resolutionerne, er et tegn på en udvikling i 
konflikten. Både Analyse 1 og Analyse 2 opdeles efter følgende perioder: 
 
1. Periode: 8. juli 2011 til 5. juli 2012 og dermed Resolution 1996 (2011), 2046 (2011) og 
2057 (2012). Resolution 1996 er den første resolution, som etablerer mandatet for UNMISS og 
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bliver vedtaget til at gælde et år med mulighed for fornyelse. I denne resolution bestemmes det, 
at målet med UNMISS er at sikre fred og sikkerhed: 
 
“Decides that the mandate of UNMISS shall be to consolidate peace and secu-
rity, and to help establish the conditions for development in the Republic of 
South Sudan,” (UNSC 1996 2011: 3). 
 
Den 2. maj 2011 udsteder Sikkerhedsrådet Resolution 2046, som kræver at Sudan og Sydsudan 
stopper alle fjendtligheder (UNSC 246 2011). Resolutionen har derfor fokus på at bremse kon-
flikten mellem Sudan og Sydsudan, da denne konflikt risikerer at eskalere. Dette behandler 
nærværende projekt ikke, og den inddrages derfor ikke i analyserne. Den første periode slutte-
de, da Sikkerhedsrådet den 5. juli 2012 forlængede UNMISS-mandatet uforandret med et år.  
 
2. periode: 5. juli 2012 til 11. juli 2013 og dermed Resolution 2057 og 2109. Resolution 2109 
forlænger endnu engang UNMISS-mandatet for en et-årig periode. I denne resolution var 
UNMISS’ mål at beskytte civile, forbedre sikkerheden samt at støtte fredsopbyggende indsat-
ser (UNSC 2109 2013).  
 
3. periode: 11. juli 2013 til 27. maj 2014 og dermed fra Resolution 2109, 2132 og 2155. Reso-
lution 2132 indsættes 24. december 2013. Her valgte Sikkerhedsrådet at udvide og styrke 
UNMISS’ mandat til 5.500 tropper og 440 politienheder. Samtidig krævede Sikkerhedsrådet i 
resolutionen: “... an immediate cessation of hostilities and the immediate opening of a dia-
logue.” (UNSC 2132 2013: 2) 
 
Knap fem måneder efter, 27. maj 2014, valgte Sikkerhedsrådet i Resolution 2155 at forlænge 
UNMISS til 24. november 2014. Samtidig styrkede resolutionen UNMISS med 12.500 tropper 
og 1.323 politienheder og refokuserede mandatet til at beskytte civilbefolkningen, menneske-
rettighederne og samtidig støtte humanitært arbejde: 
 
“Emphasizes that protection of civilians, as described in paragraph 4(a), must 
be given priority in decisions about the use of available capacity and resources 
within the Mission...” (UNSC 2155 2014: 6). 
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Den tredelte opdeling af perioden er altså valgt på baggrund af ændringerne i resolutionerne, 
som samtidig afspejler ændringer i konfliktens udvikling.  
 
FN’s generalsekretærs evalueringsrapporter 
I nærværende projekt inddrages 11 rapporter i perioden fra 17. maj 2011 til 25. juli 2014, udar-
bejdet af FN’s generalsekretær. Disse rapporter informerer Sikkerhedsrådet om UNMISS’ ind-
sats, hvilket også er nedfældet i Resolution 1996: 
 
“... requests the Secretary-General, following consultations with the Govern-
ment of the Republic of South Sudan, to present benchmarks for the mission to 
the Council within four months, and to keep the Council regularly informed of 
progress every four months thereafter” (UNSC 1996 2011: 7). 
  
Da generalsekretæren rapporterer direkte til Sikkerhedsrådet, er disse rapporter blandt andet  
baggrunden for de resolutioner, som Sikkerhedsrådet vedtager. I projektet anvendes rapporter-
ne især i Analyse 2, da denne analyse har til formål at undersøge, hvordan UNMISS implemen-
terede konfliktpræventive indsatser. Data i rapporterne er essentielle for projektet i bestræbel-
serne på at forstå nøjagtigt, hvordan UNMISS har implementeret konfliktprævention i Sydsu-
dan. 
 
FN’s evaluering af UNMISS 
Evalueringerne af UNMISS’ arbejde er foretaget af FN’s generalsekretær, hvorfor FN dermed 
reelt evaluerer deres egen mission. Derfor må der påregnes en vis bias, da en positiv evaluering 
må forventes at være mere fordelagtig for FN. Dette er problematisk, da det muligvis kan med-
føre skævhed i analysens konklusioner (Lynggaard 2010: 148). Projektet søger at opveje dette 
ved at inddrage rapporter fra HRW, ICG og AI samt akademiske rapporter af Hutton (2014), 
Hemmer (2013) samt Curless & Rodt (2013). Disse bruges i analysen af situationen i Sydsudan 
og i forlængelse af FN’s konfliktpræventive implementeringer.  
 
Arbejdsspørgsmål 2 retter sig direkte mod, hvilke konfliktpræventive værktøjer UNMISS har 
implementeret. Dette beskrives ikke direkte i rapporterne fra HRW, ICG eller AI, hvorfor det 
er problematisk at isolere hvilke konfliktpræventive tiltag, som  UNMISS står bag. Derfor ind-
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drages rapporterne af Hutton (2014), Curless & Rodt (2013) samt Hemmer (2013) som sup-
plement til FN’s egne rapporter. Afslutningsvis bliver FN’s rapporter i Analyse 3, sammen-
holdt med både HRW, ICG, AI og Hutton (2014), Curless & Rodt (2013) og Hemmer (2013), 
som giver en pluralistisk forståelse af FN’s konfliktpræventive arbejde i Sydsudan. Derved 
antages det, at eventuelle bias eller skævheder i FN’s rapporter minimeres, da de resterende 
kilder har forskellige syn på indsatsen og forholder sig kritiske til FN’s tiltag. 
 
HRW-rapporter 
I projektets analyse inddrages fire rapporter fra organisationen HRW, HRW 2012, HRW 2013, 
HRW, 2014 og HRW 2015. HRW er en international NGO, som arbejder for at forbedre men-
neskerettigheder globalt. Ifølge organisationens manifest, er organisationen ikke tilknyttet en 
bestemt politisk idé og vedholder derfor at have en upartisk rolle i væbnede konflikter (HRW 
2015). Disse rapporter kan dog være præget af organisationens målsætning om at forbedre 
menneskerettighederne, hvilket kan påvirke analysens konklusioner. På trods af dette, må rap-
porterne baseret på førnævnte faktorer, antages at have et minimum af bias, da de fungerer som 
internationalt anerkendte NGO’er. HRW-rapporterne bidrager til projektet med, uafhængigt af 
FN, en evaluering og oversigt over udviklingen i konflikten.  
 
AI-rapporter 
I projektet inddrages tre rapporter fra AI, AI 2012, AI 2013 og AI 2015. AI er en uafhængig 
international NGO, hvis vision er, at mennesker globalt er beskyttet under den universelle 
menneskerettighedserklæring (AI 2015). Deres fokus er derfor på at reducere krænkelser af 
menneskerettighederne. Disse rapporter bærer, ligesom HRW-rapporterne, præg af at være 
uafhængige. Dog eksisterer det forbehold, at også AI kan være interesseret i at fremme deres 
budskab, hvorfor også i disse rapporter kan have bias. AI’s rapporter bidrager til projektet ved 
at give et overblik over konfliktens udvikling, da det blandt andet undersøger krænkelser af 
menneskerettighederne. Dette er særdeles nyttigt for Analyse 1, som søger at forklare konflik-
tens type, årsag og udvikling. Rapporterne validerer yderligere FN’s beskrivelser af konfliktens 
udvikling.  
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ICG-rapporter 
I nærværende projekt behandles fire rapporter fra ICG, ICG 2011a, ICG 2011b, ICG 2014a og 
ICG 2014b. ICG er en uafhængig international NGO, som beskæftiger sig med at hindre og 
løse dødelige konflikter (ICG 2014a: 37). Rapporterne fra ICG er uafhængige rapporter, dog 
kan rapporternes eventuelle bias bestå i, at rapporterne kan afskygge promovering af ICG’s 
egne interesser. ICG rapporterne anvendes primært i Analyse 1 (afsnit 4.1) til at analysere kon-
fliktens udvikling i Sydsudan, da ICG rapporterne kan bidrage til at validere den viden projek-
tet optager fra FN’s rapporter. 
 
Akademiske rapporter 
For at supplere føromtalte resolutioner og rapporter, inddrages andre akademiske rapporter. 
Lauren Huttons rapport “Prolonging the agony of UNMISS. The implementation challenges of 
a new mandate during a civil war” (2014) supplerer analysen med yderligere argumenter for 
og imod UNMISS’ implementering af konfliktprævention i Sydsudan. Hutton er tilknyttet den 
internationalt anerkendte tænketank Netherlands Institute of International Relations Clingenda-
el, hvorfor den bias, der kunne forventes i forbindelse med en tænketank, minimeres. Det 
samme er John Hemmer, som med rapporten ‘We are laying the groundwork for our own fai-
lure’ The UN Mission in South Sudan and its civilian protection strategy: an early assessment” 
(2013) bakker op om eksisterende tal fra NGO-rapporterne. Hemmers rapport er bygget på 
feltstudier i Sydsudan i oktober 2012. Gareth Curless og Annemarie Peen Rodt supplerer yder-
ligere med rapporten “Sudan and the Not So Comprehensive Peace” (2013), som behandler 
situationen i Sudan og forholdet til Sydsudan. Det er vurderet, at anvendelsen af disse kilder i 
samspil styrker projektets konklusioner og dermed også validiteten.  
 
Interview med Peter Bo Larsen – Regionalrepræsentant i Sydsudan for Folkekirkens Nødhjælp 
Kvalitativ metode i projektet er anvendt i form af et ekspertinterview med Peter Bo Larsen, 
Regionalrepræsentant i Sydsudan for Folkekirkens Nødhjælp. Interviewet skal i samspil med 
udvalgt empiri og teori sikre projektet et nuanceret perspektiv på udvalgte problemstillinger 
(Kvale & Brinkmann 2009: 167).  
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Valg og kritik af informant 
Peter Bo Larsen er valgt som interviewperson, da han har været udstationeret i hovedstaden 
Juba i Sydsudan siden midten af 2012. Derfor bidrager han med en ikke ubetydelig viden om 
de faktiske forhold i landet og situationen omkring FN, hvorfor han kan betegnes som første-
håndskilde. Larsen anvendes som repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp, der er en NGO, 
som blandt andet opererer under bevillinger fra FN (Interview Larsen 2015). Derfor kan visse 
udtalelser have bias, da han udtaler sig på organisationens vegne. Imidlertid anvendes inter-
viewet ikke i passager med faktuelle oplysninger om Sydsudan, hvor det ikke er underbygget. 
Det anvendes desuden ikke i forbindelse med en kritik af UNMISS, men snarere for at forklare 
situationen i Sydsudan med fokus på UNMISS. Dermed mindskes hans bias i forhold til at 
svække validiteten af projektet. Det er på denne baggrund vurderet, at interviewet med Larsen 
styrker projektets validitet, da det som nævnt tilføjer projektets teoretiske og empiriske materi-
ale en nuanceret beskrivelse af de forhold, der gør sig gældende i Sydsudan.  
 
Interviewstrategi 
Da interviewet primært er udført eksplorativt i projektets indledende, fase for at oparbejde en 
forståelse for situationen i Sydsudan ‘on ground’, blev der anvendt en semistruktureret tilgang. 
Her fortolkes interviewet løbende, og interviewernes holdning i forlængelse heraf blev verifi-
ceret i Larsens svar (Kvale & Brinkmann 2009: 186). Interviewet blev udført som et narrativt 
interview med et faktuelt aspekt (Kvale & Brinkmann 2009: 174), hvilket betyder at Larsens 
egne iagttagelser efterspørges for at nuancere situationen. Der har i udførelsen af interviewet 
været rettet opmærksomhed på Larsens iagttagelser i Sydsudan, hvor information undervejs i 
interviewet blev krydstjekket ved at efterlyse faktuelle beskrivelser (Kvale & Brinkmann 2009: 
175). Interviewet blev efterfølgende transskriberet så det blev muligt at udvælge centrale poin-
ter på baggrund af helheden. Dette er vedlagt som Bilag 1.  
 
2.3.4 Databehandling 
I følgende afsnit beskrives, hvordan data, fra de anvendte rapporter af henholdsvis HRW, AI, 
ICG samt Sikkerhedsrådets resolutioner og FN’s generalsekretærs evalueringsrapporter, er 
bearbejdet. I Analyse 1 og Analyse 2 anvendes disse data forskelligt, hvorfor de også er bear-
bejdet forskelligt. I Diskussionen anvendes de ovenfor beskrevne data i et sammenspil, hvorfor 
disse ikke her er særskilt bearbejdet nedenfor. Rapporterne er, i nedenstående gennemgang, 
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blevet teoretisk bearbejdet ud fra en analytisk-induktiv tilgang til udarbejdelsen af Analyse 1 
og 2 (Lynggaard 2010: 144). I bearbejdelsen er indikatorerne opstillet på baggrund af den teo-
retiske ramme. Disse indikatorer danner således baggrunden for en teoretisk tolkning i analy-
sen (Lynggaard 2010: 145).  
 
Databehandling i Analyse 1 
Indikatorerne til Analyse 1 er udarbejdet ud fra den teoretiske ramme med henblik på at fastslå 
konfliktens typologi, årsagssammenhænge og konfliktens udvikling, hvilke er uddybet neden-
for.   
 
Konflikttypologi 
Indikatorerne, som betegner konfliktens type, er identificeret efter tekstdele, som berører iden-
titet, etnicitet, stammer, marginalisering af grupper og ikke-demokratiske forhold. Disse indi-
katorer er udvalgt på baggrund af begrebet konflikttypologi defineret af Ramsbotham et al. 
(2005). Eksempelvis er etnicitet en tilstedeværende faktor, hvis det i teksten fremgår, at der er 
tale om konflikter mellem forskellige stammer i Sydsudan.  
 
Årsagssammenhænge 
Indikatorerne, som betegner konfliktens årsager, er identificeret efter tekstdele, som berører 
holdning, adfærd, situation, naturressourcer, korruption, mangel på dækning af basale behov, 
brud på menneskerettigheder og mangel på sikkerhed, anerkendelse og accept. Disse indikato-
rer er udvalgt på baggrund af begrebet årsagssammenhænge defineret af Zartman (2004). End-
videre bidrager også konfliktgentagelsesteorien med årsager til konflikt Collier et al. (2003), 
hvorfor flere indikatorer er fundet ud fra denne: lav indkomst, fjendtlig naboland, ny stat, svage 
statslige institutioner, dårlig levestandard og oprørsrekruttering. Eksempelvis identificeres ad-
færd og holdning i teksten, hvis en bestemt aktørs adfærd har ført til en ændret holdning blandt 
de andre aktører. Ud fra disse teoretiske begreber kan årsagssammenhængene til konflikten til 
bestemmes.  
 
Konfliktens udvikling 
Indikatorerne, som betegner konfliktens udvikling, er identificeret efter tekstdele, som berører 
antallet af døde, politisk ustabilitet, civil usikkerhed og brug af våben. Disse indikatorer knytter 
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sig til beskrivelsen af forskellige stadier i konfliktcyklen Lund (2009). Eksempelvis identifice-
res ustabil fred, hvis det fremgår at spændingsniveauet mellem parterne er steget, og de civile 
ikke kan være sikre på vedvarende fred. 
 
Databehandling i Analyse 2 
Indikatorerne til Analyse 2 er udarbejdet ud fra den empiriske ramme med henblik på at identi-
ficere indikatorer på strukturel og operationel konfliktprævention, hvilket er uddybet nedenfor.  
 
Strukturel konfliktprævention 
Indikatorerne, som betegner, strukturel konfliktprævention, er identificeret som langsigtet op-
bygning af institutioner, økonomisk udvikling, god regeringsførelse, sikkerhed for grupperin-
ger samt bekæmpelse af fattigdom, marginalisering og uretfærdighed. Disse indikatorer er ud-
valgt på baggrund af begrebet strukturel konfliktprævention Lund (2009). Eksempelvis er 
strukturel konfliktprævention en tilstedeværende faktor, hvis det fremgår i teksten, at der er 
forsøgt at genopbygge statslige institutioner. 
 
Operationel konfliktprævention 
Indikatorerne, som betegner, operationel konfliktprævention, er identificeret som mellemlange 
tiltag i forbindelse med mægling, forhandling og diplomati. Disse indikatorer er udvalgt på 
baggrund af begrebet operationel konfliktprævention Lund (2009). Eksempelvis er operationel 
konfliktprævention en tilstedeværende faktor, hvis det fremgår i teksten, at der er forsøgt mæg-
let mellem involverede partere. 
 
I databearbejdningen er der ikke foretaget en kvantitativ optælling af indikatorernes forekomst, 
da denne form for data ikke bidrager til projektets undersøgelse. Derimod er tekstuddrag med-
taget i analysen med henblik på at tydeliggøre, hvordan indikatorerne kommer til udtryk. 
 
Styrker og svagheder ved databehandlingen 
Som nævnt i afsnit 3.4 Konfliktprævention, er det teoretisk set muligt at adskille strukturel og 
operationel konfliktprævention, men i praksis bliver begreberne betragtet som flydende. Dette 
kan være en svaghed i nærværendes projekts analyse, idet en skarp adskillelse af begreberne i 
praksis, kan give et skævt billede af den faktiske implementering af konfliktprævention. I em-
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pirien er mange af de konfliktpræventive tiltag ikke eksplicit defineret som operationelle eller 
strukturelle, hvorfor der i analysen bruges indikatorer til at identificere disse. Indikatorerne 
styrker analysen, idet der dermed sørges for en systematisk kategorisering af begreberne. Der-
ved er analysens metode tro mod nærværende projekts definitioner og begreber, men der kan 
dog stadig findes svagheder på grund af den skarpe adskillelse af begreberne i praksis. Analy-
sen ikke lavet af samme individ, hvilket medfører en vis objektivitet. Dette er dog søgt forhin-
dret ved at opstille begreber og definere teorier, for at sikre en ensartet forståelse af delene.  
 
2.4 Udarbejdelse af konfliktcyklen 
Med henblik på en diskussion af, hvordan UNMISS har implementeret strukturel og operatio-
nel konfliktprævention i Sydsudan, er det nødvendigt at analysere, hvordan konflikten har ud-
viklet sig. Derfor er konfliktens cyklus indtegnet på Lunds (2009) konfliktcyklus på Figur 5. 
Dette er gjort ved kategorisk at kode empirien for ændringer i konflikten. Dernæst er konflikt-
forholdene kategoriseret på baggrund af værdierne 1 til 5, som symboliserer de fem stadier i 
konfliktcyklen: 1) Stabil fred, 2) Ustabil fred, 3) Åben konflikt, 4) Krise og 5) Krig (se data i 
Bilag 2). I visse tilfælde fremgik det ikke af empirien, hvad det præcise antal dræbte for de 
enkelte måneder var, men eksempelvis kun, at: “Between April 2011 and Januar 2012 [...] 
retaliatory attacks reportedly claimed well over 2,000 lives…”. I disse tilfælde er der udregnet 
et gennemsnit for perioden, hvorefter de respektive måneder er blevet kategoriseret på bag-
grund af gennemsnittet. Dette kan naturligvis give et misvisende billede for den nøjagtige må-
nedlige udvikling af konfliktcyklen. Figur 5, Sydsudans konfliktcyklus, er derfor ikke et præ-
cist billede af konflikten i Sydsudans stadier, men skal nærmere ses som en grafisk illustration 
af udvikling i konflikten. 
 
Derudover er det væsentligt at understrege, at det historisk set har været vanskeligt at verificere 
det præcise antal af døde i konflikterne i området (Curless et al. 2013: 104). UNMISS, ICG, AI 
og HRW udtrykker, at det ofte ikke er muligt at angive et præcist dødstal undervejs i konflik-
ten, da tallene til tider ikke kan bekræftes (UN Secretary-General 2013a: 7). De nøjagtige 
dødstal for perioden kan derfor ikke fastslås. Derfor er det i projektet valgt, at der, i identifice-
ringen af konfliktens stadier, ikke kun medregnes antallet af døde, men også mere kvalitative 
faktorer, som politisk ustabilitet, civil usikkerhed og brug af våben.  
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Afslutningsvis bør det påpeges, at teorien foreskriver, at antallet af døde måles over et år 
(Ramsbotham et al. 2005: 57), hvorved konfliktcyklen reelt set burde være på femte stadie i 
2013 grundet det høje antal dødsfald ved borgerkrigens start i slutningen af december 2013. 
Det samme gør sig også gældende ved andre perioder i konflikten, hvor der eksempelvis i sta-
diet ustabil fred i begyndelsen af 2012 fortsat var høje dødstal, hvormed konflikten i løbet af 
hele året, ifølge teorien, reelt burde ligge højere på cyklen. Projektet har dog alligevel valgt at 
kategorisere konflikten på dette stadie. Kategoriseringen er lavet ud fra den betragtning, at de 
kamprelaterede dødsfald skete sporadisk over hele året og primært foregik i én enkelt stat, 
mens der i resten af landet var en markant nedgang i antallet af dræbte (UN Secretary-General 
2012c: 16). 
 
Dermed er cyklen altså ikke udarbejdet med henblik på præcist at skelne, hvornår konflikten 
indtræder på et nyt stadie, men snarere fordi den bibringer projektet et vigtigt aspekt, da den 
overskueliggør, hvordan konflikten udvikler sig. 
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3. Teori 
3.1 Litteraturgennemgang 
Konfliktprævention er et nyere forskningsområde, som først for alvor blev anerkendt efter den 
kolde krigs afslutning og Sovjetunionens fald i starten af 1990’erne (Ramsbotham et al. 2011: 
4-5). I 1990’erne var majoriteten af konflikter kendetegnet ved at være intrastatslige konflikter, 
hvor det internationale samfund påtog sig ansvar for at forebygge konflikter og deraf reducere 
antallet af civile dødsfald (Ramsbotham et al. 2011: 4-5). Den Internationale Valutafond og 
Verdensbanken var i denne periode afgørende aktører i det konfliktpræventive arbejde. Ved 
indgangen til det nye årtusinde adresserede FN’s generalsekretær forebyggelse af voldelig kon-
flikt som et centralt mål for det internationale samfund (Ramsbotham et al. 2011: 4-5).  
 
Det konfliktpræventive forskningsområde mødte imidlertid kritik efter 1990’erne, grundet for-
ventninger om hurtige resultater. Kritikken kom blandt andet fra den traditionelle realistiske 
tilgang, som bygger på at:  
 
“... international politics is seen as a struggle between antagonistic and irre-
concilable groups with power and coercion as the only ultimate currency, and 
‘soft power’ approaches of conflict resolution dismissed as ineffective and 
dangerous” (Ramsbotham et al. 2011: 6). 
 
Realisterne advokerer derfor for, at der ikke kan anvendes bløde præventive værktøjer til fore-
byggelse af konflikt og forsoning mellem antagonistiske grupper, der er styret af egne interes-
ser (Ramsbotham et al. 2011: 6-7). Derimod kritiserede traditionelle marxistister den liberale 
konfliktprævention for at vælge side i ulige og uretfærdige konflikter, og pointerede, at analy-
sen manglede et globalt perspektiv i form af bagvedliggende kræfter af udnyttelse og under-
trykkelse. Både realisterne og marxisterne anser vold som en uundgåelig og integreret del af 
menneskets natur, men denne form for determinisme afvises inden for feltet konfliktpræventi-
on (Ramsbotham et al. 2011: 6-7). I konfliktprævention anerkendes i stedet, at der er betydeli-
ge udfordringer med parter, der ikke er forsoningsparate, da de ofte enten undertrykker andre 
parter eller selv undertrykkes (Ramsbotham et al. 2011: 6-7). Stater med stærke institutioner og 
definerede normer er bedre stillet i forbindelse med at håndtere konflikter end stater med svage 
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nationale institutioner og skrøbelige sociale bånd (Ramsbotham et al. 2011: 6-7). I svage stater 
er konfliktforebyggende initiativer derfor nødvendige for at styrke samfundet og de politiske 
institutioner (Ramsbotham et al. 2011: 6-7). 
 
3.1.1 Projektets teoretiske ramme 
Som nævnt er konfliktprævention et relativt nyt felt i konfliktforskningen, hvorfor der i nærvæ-
rende projekt er sammensat et teoretisk fundament baseret på en række forskeres fælles bidrag, 
som samlet muliggør en teoretisk analyse af UNMISS’ konfliktprævention i Sydsudan (Rams-
botham et al. 2011: 8). Mitchell (1989) har tilføjet en model, der bidrager til forståelsen for 
konfliktstrukturer. Modellen skal medvirke til at forstå bagvedliggende årsager, dynamikker 
mellem parters holdning, deres adfærd samt situationens betydning for udviklingen i en kon-
flikt (Swanström & Weissmann 2005: 9). Ramsbotham et al. 2011 kategoriserer konflikter ved 
at skelne mellem interstatslige og intrastatslige konflikter (Ramsbotham et al. 2011: 63). Sidst-
nævnte konkretiseres yderligere af Ramsbotham et al. 2011 med typologier af konflikter med 
forskellige karakteristika, hvorfor dette inddrages til forståelsen af konflikten i Sydsudan 
(Ramsbotham et al. 2011: 76).  
 
I forlængelse af typologierne identificeres af Zartman (2000) forskellige årsager til konflikt. 
Dette komplimenteres af Collier et al. (2003), da han argumenterer for, at strukturer fra tidlige-
re borgerkrige kan være en medvirkende årsag til, at konflikter gentages. I Collier et al. (2003) 
teori fokuseres primært på makroniveau, hvorimod Walters (2004) teori om oprørsrekruttering, 
der opererer på mikroniveau, endvidere inddrages. Disse teorier er udvalgt, idet de samlet set, 
bidrager til en dybere forståelse af konfliktens sammensætning. Disse faktorer har afgørende 
indflydelse på implementeringen af konfliktprævention.  
 
Herefter introduceres Lunds (2009) konfliktcyklus, som bruges til at forstå timingen af de re-
spektive konfliktpræventive værktøjer. Denne teori foreskriver, at timingen af implementering 
af konfliktprævention er afgørende for, hvordan konflikten udvikler sig. Lund (2009) definerer 
to former for konfliktprævention, henholdsvis strukturel og operationel, som indsættes af-
hængigt af stadiet på konfliktcyklen. Disse teorier bidrager i projektet med en dybere forståelse 
for konfliktens udvikling og den korrekte timing af de konfliktpræventive værktøjer. 
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I projektet sammenholdes dele af teorien inden for forskningsfeltet med implementeringen af 
UNMISS’ konfliktprævention i Sydsudan. Projektet bidrager derved til forskningsfeltet ved at 
teste forklaringsværdien af den rette implementering af konfliktprævention i en case, hvor det 
ikke lykkedes at hindre konflikt.  
 
3.2 Konflikt 
Konflikter i et samfund opstår ofte efter en periode præget af uenighed og ustabilitet, og visse 
faresignaler går dermed forud for den egentlige konflikt. I demokratiske samfund udtrykkes 
uenighed og utilfredshed gennem kampagner, demonstrationer eller eksempelvis ved at afsætte 
statsledere gennem legitime valg, der på sigt kan resultere i nye normer og politiske ændringer 
i samfundet. Er dette ikke muligt, kan det i visse tilfælde føre til utilfredshed blandt befolknin-
gen, hvilket kan lede til frustration og konflikt. En konflikt er dermed resultatet af modstriden-
de interesser mellem to eller flere aktører (Wallensteen 2014: 13).  
 
Mitchell (1989) tager udgangspunkt i en model, som peger på, at en konflikts struktur består af 
tre dele: Situation, adfærd og holdning. Disse tre dele interagerer og skaber konflikt mellem 
aktører, hvor eksempelvis en given adfærd påvirker en situation, der influerer aktørens hold-
ning (Mitchell 1989: 55). 
 
 
Figur 2: Konfliktstruktur (Mitchell 1989: 55). 
 
Konfliktens struktur er altså bygget op af udviklingen i disse tre dele, som er gensidigt af-
hængige af hinanden. Denne model illustrerer dog ikke, hvordan konflikter forekommer med 
blandede motiver, hvor parterne både har samarbejdsvillige og konkurrerende mål. Parter kan 
godt have adskillige af de samme mål, men der kan eksistere misforståelser, spændinger, poli-
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tiske og økonomiske interesser samt historisk fjendskab mellem parterne. Konflikter kan være 
baseret på opfattelser af den anden part, mere end på den anden parts egentlige adfærd eller 
holdning (Swanström & Weissmann 2005: 9).  
 
Forskellige faktorer gør sig gældende for, hvordan konflikten udvikler sig, men hvis situatio-
nen er fastlåst er der risiko for, at konflikten eskalerer og våben tages i brug i et forsøg på at 
ændre status quo (Wallensteen 2014: 13). Vold skaber frygt og kan føre til, at den anden part 
tager beskyttende foranstaltninger i brug eller modsvarer handlingen, hvilket skaber endnu 
mere frygt. Umotiverede drab på civile er det næste afgørende skridt i retningen mod ustabilitet 
eller krig (Wallensteen 2014: 14). Efter drab sætter nye dynamikker ind og sikkerhed bliver en 
central faktor og både statsapparatet, retsvæsenet og politiet går i beredskab. En rapport fra the 
Uppsala Conflict Data Program undersøgte 32 væbnede konflikter i 2012, og det viste sig, at 
seks af dem udviklede sig til krig. Statistisk set er der dermed betydelig risiko for, at en væbnet 
konflikt tiltager i styrke og udvikler sig til krig (Wallensteen 2014: 14). 
 
3.2.1 Konflikttypologi 
Det er yderst sjældent, at konflikter er identiske, da de årsagsforklarende faktorer, som kultur, 
religion, etnicitet og historiske begivenheder, varierer fra konflikt til konflikt. Alligevel er der i 
litteraturen søgt efter fællestræk ved konflikter for at kunne sammenligne og lære af disse. I 
bogen “Contemporary Conflict Resolution” af Ramsbotham et al. 2011 skelner forfatterne først 
og fremmest mellem interstatslige og intrastatslige konflikter (Ramsbotham et al. 2011: 72-79). 
Interstatslige konflikter opstår mellem stater, hvor intrastatslige konflikter opstår mellem grup-
per i samfundet eller mellem grupper og regering. I forbindelse med intrastatslige konflikter 
skelnes der mellem fraktionskonflikter, revolutionære konflikter og identitetskonflikter (Rams-
botham et al. 2011: 72-79). Hensigten med fraktionskonflikter er at opnå økonomisk gevinst, 
mens revolutionære konflikter opstår i et forsøg på ændre karakteren af regeringen for eksem-
pel fra sekulær til religiøs, og identitetsrelaterede konflikter omhandler kampe for uafhængig-
hed eller kontrol afhængigt af gruppens karakter. Med udgangspunkt i ovenstående typologi er 
det endvidere muligt, at intrastatslige konflikter kan have karakter af mere end en konflikttype, 
hvor enkelte konflikter vil ændre karakter, mens de udspiller sig (Ramsbotham et al. 2011: 72-
79). 
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3.3 Årsager til de tre typer af konflikt 
Fraktionskonflikter adskiller sig fra de to andre typer af konflikter, fordi disse inkluderer kon-
kurrerende interesser eller intra-elitære magtkampe af politiske eller kriminelle fraktioner, hvis 
mål er at tilegne sig eller beholde statsmagten for at opnå økonomisk gevinst (Ramsbotham et 
al. 2011: 73-77). Dette bliver bakket op af Zartman (2000), som peger på nogle generelle år-
sagssammenhænge, der er tæt knyttet til konflikttypologien. Han fremhæver materiel grådig-
hed som en årsag til konflikt og fremhæver i den forbindelse en generel tendens til, at stater 
med eftertragtede naturressourcer, som guld, diamanter eller olie, også ofte har autoritære re-
gimer (Zartman 2000: 255-258).  
 
Årsagen til den revolutionære type konflikt er, ifølge Zartman (2000), baseret på religiøse eller 
ideologiske overbevisninger (Zartman 2000: 255-258). Konflikten opstår, fordi religiøse eller 
ideologiske grupper ønsker at ændre karakteren af regeringsmagten. I den forbindelse er der 
flere konflikter mellem religiøse, som bekender sig til samme religion, end religiøse med for-
skellige religioner. Indenfor den samme religion, sker der sammenstød mellem de oprindelige 
og de nye fortolkninger, og derudover sker der sammenstød mellem de blødere fortolkninger 
og de mere hårde, ortodokse fortolkninger af trosretninger (Wallensteen 2014: 15-16).  
 
Identitetsrelaterede konflikter opstår, fordi grupper af individer ikke får dækket deres behov. 
Ifølge Zartman (2000) er basale behov som sikkerhed for individer og grupper, anerkendelse 
og accept i forbindelse med minoritetsrettigheder, menneskerettigheder og diskrimination, ba-
sis for en modreaktion i intrastatslige konflikter, da han finder en sammenhæng mellem rege-
ringens undertrykkelse og oprørsbevægelser (Zartman 2000: 255-258). Disartikulation mellem 
staten og samfundet er dermed roden til identitetskonflikter (Ramsbotham et al. 2011: 94-11). 
Regeringen spiller en afgørende rolle for om grupper og individer med en bestemt identitet 
føler, at deres basale behov er dækket, og dermed kan en regering søge at undgå konflikt ved at 
imødekomme disse behov (Ramsbotham et al. 2011: 73-77). 
 
3.3.1 Konfliktgentagelse 
Siden Anden Verdenskrig har der været en stigning i antallet af intrastatslige krige. Ifølge 
Quinn, Mason og Gurses, har verden oplevet 108 borgerkrige fra 1944 til 1997 (Quinn et al. 
2007: 167). Overraskende nok er antallet af borgerkrige væsentligt højere end antallet af natio-
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ner, som har oplevet borgerkrige. Undersøgelsen viser, at disse 108 borgerkrige fandt sted i 54 
nationer. Samtidig viser en lignende undersøgelse af 124 borgerkrige, at de kun fandt sted i 69 
nationer. Ud af de 69 nationer, oplevede cirka halvdelen (36) kun én borgerkrig (Quinn et al. 
2007: 167). Disse undersøgelser tyder derfor på, at stater som før har oplevet borgerkrig, har 
større risiko for at opleve endnu en borgerkrig, end andre nationer. Med udgangspunkt i de tre 
teoretiske retninger gives der i det følgende afsnit et bud på, hvilke faktorer, som betyder at 
nogle nationer er mere eller mindre eksponerede for gentagne konflikter.  
 
3.3.2 Konfliktfælden 
Ifølge rapporten ”Breaking the Conflict Trap – Civil War and Development Policy” af Collier 
et al. (2003) gentages borgerkrige af to grunde. For det første på grund af de bagvedliggende 
årsager, som i udgangspunktet førte til væbnet konflikt, og for det andet på grund af de kræfter, 
som konsekvenserne af den første konflikt medførte. Disse kræfter kaldes også for ”The con-
flict trap” eller “konfliktfælden” (Collier et al. 2003: 53). 
  
I rapporten fastslås det, at en nation, hvor borgerkrigen nærmer sig sin afslutning, har cirka 44 
procent risiko for at ende i en konflikt igen inden for de næste fem år (Collier et al. 2003: 83). 
Dette er der flere forklaringer på. En af grundene er blandt andet, at de faktorer som oprindeligt 
udløste borgerkrigen, ofte stadig vil være til stede ved borgerkrigens afslutning. Hvis et land 
før borgerkrigen havde en lav gennemsnitlig indkomst eller et fjendtligt naboland, er der stor 
sandsynlighed for, at disse faktorer stadig eksisterer ved krigens afslutning (Collier et al. 2003: 
83). Risikoen for at en krig gentager sig, afhænger også af, hvor længe landet har været uaf-
hængigt og fredeligt. Specielt nye stater har højere risiko for konflikt end ældre stater. Nye 
stater har ofte svage institutioner, som stadig er præget af effekterne af dekoloniseringen, hvil-
ket gør dem fem gange mere udsatte for krig inden for det første år af uafhængigheden, sam-
menlignet med andre lignende, men ældre stater (Collier et al. 2003: 98). Disse faktorer bety-
der, at nye uafhængige stater står overfor en risiko for konflikt, som er ti gange så høj som i 
ældre stater (Collier et al. 2003: 98). 
 
Opstår borgerkrig i et land, så er der ti gange så stor risiko for, at en ny krig bryder ud efter 
krigens afslutning, som der var, inden krigen først brød ud. Hvis et land formår at bibeholde 
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fred efter konflikten i et årti eller mere, falder denne risiko. Alligevel vil den stadig være høje-
re, end den var, før konflikten brød ud (Collier et al. 2003: 104). 
 
3.3.3 Oprørsrekruttering i et postkonflikt-miljø 
I rapporten ”Breaking the Conflict Trap – Civil War and Development Policy” af Collier et al. 
(2003) fokuseres i høj grad på, hvordan de økonomiske konsekvenser af en borgerkrig påvirker 
og forstærker risikoen for en fornyet borgerkrig. Walter (2004) opererer derimod på et mikro-
niveau og argumenterer for, at faktorer, som påvirker muligheden for at rekruttere oprørere, er 
lige så vigtig for at afgøre om en konflikt vil opstå. 
 
Dette argument beror på, at hvis en borgerkrig skal fortsætte, kræver det, at individuelle borge-
re lader sig rekruttere til oprørsbevægelser (Walter 2004: 374). Oprørsledere har ikke mulighed 
for at indkalde en allerede eksisterende hær sammen, i stedet kræver det rekruttering og mobi-
lisering af borgerne. Derved er det givet, at den individuelle borgers villighed til at kæmpe med 
oprørerne, er en nødvendig faktor for gentagelsen af en borgerkrig (Walter 2004: 374). Walter 
(2004) argumenterer for, at en borgers villighed til at kæmpe for forandring, bunder i personli-
ge og individuelle forhold. Hun erkender, at tidligere krige har indflydelse på konfliktgentagel-
sen, men fastholder, at civile ikke vælger at blive oprørernes soldater, medmindre forholdene 
på et givent tidspunkt opfordrer til det (Walter 2004: 374). 
 
Ifølge Walter (2004) vil civile tilslutte sig oprørerne, hvis borgerne mangler basale fornøden-
heder eller er svært utilfredse med deres nuværende levestandard. Status quo må derfor være 
værre end muligheden for at dø i kampen for forandring (Walter 2004: 374). Stater, hvor en 
stor del af befolkningen har en lav levestandard, og hvor mulighederne for forandringer kun 
eksisterer ved at ty til voldeligheder, har derfor større risiko for at opleve gentagne konflikter 
(Walter 2004: 375).  
 
I denne forbindelse påvirker de civiles personlige forhold rekrutteringen, som muliggøre an-
skaffelsen af en indkomst. Det betyder derfor ikke nødvendigvis, at oprørernes villighed til at 
dø for sagen er et tegn på, at de støtter rebellerne, fordi de ønsker forandring (Wallensteen 
2014:15). I forlængelse af dette understreger Walter (2004), at der ligger mere til grund for 
individets incitament til at indgå i en borgerkrig end vanskelige levevilkår og dårlig politisk 
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medbestemmelse. Borgerkrige opstår ikke kun på basis af disse to strukturelle forhold, men 
borgernes deltagelse har afgørende betydning for, om borgerkrige genopstår (Walter 2004: 
375).   
 
3.3.4 Konfliktcykler 
Lund (2009) beskriver en konflikt som et dynamisk fænomen, og beskriver en konflikts cyklus 
ved hjælp af fem intensitetsniveauer, som er illustreret i figur 3:  
 
 
Figur 3: Michael S. Lunds konfliktcyklus (Swanström og Weismann 2005: 11). 
 
Ved ‘stabil fred’ er der politisk stabilitet og spændingsniveauet mellem parterne er lavt. ‘Usta-
bil fred’ eller ‘negativ fred’ viser sig ved, at spændingsniveauet mellem parterne er steget, og 
de civile kan her ikke være sikre på vedvarende fred. ’Åben konflikt’ sker når parterne har taget 
strategiske foranstaltninger i konflikten, som både kan være militære og ikke-militære. Krig og 
militær er en mulighed, hvis konflikten når stadiet ‘krise’, men der er ikke regelmæssig vold 
(Swanström & Weissmann 2005: 11). På stadiet ‘krise’ er der risiko for optrapning til krig, 
som adskiller sig fra en konflikt ved, at der er mere end 25 dræbte i kamp pr. år over politisk 
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uenighed. Det sidste stadie ‘krig’ er i projektet defineret som en væbnet konflikt med mere end 
1.000 kamp-relaterede drab per år (Ramsbotham et al. 2005: 57). 
 
I teorien beskrives den teoretisk set ideelle konfliktcyklus, som figur 3 er et eksempel på. Her 
ville konflikten bevæge sig gennem alle stadier, indtil konflikten med tiden bliver løst, men 
virkelige konflikter er mere komplekse end som så. Konfliktcyklens udvikling kan variere: 
Cyklen kan gentage sig over tid, gennemgå de forskellige stadier igen eller helt springe visse 
stadier over. Variationen i konflikters udvikling er illustreret i figur 3, som samlet set viser fire 
eksempler på forskellige udviklinger af konfliktkurver. (Swanström & Weissman 2005:15-16) 
Konteksten har betydning for, hvor længe en konflikt er på de enkelte stadier, ligesom det vari-
erer om spændingsniveauet i konflikterne aftager og dermed ikke gennemgår alle stadier i cy-
klussen. Spændingsniveauet kan også forblive højt, og svinge mellem krise og krig i en lang 
periode (Ramsbotham et al. 2005: 57).  
 
3.4 Konfliktprævention 
Formålet med begrebet konfliktprævention er at opstille og konkretisere en række værktøjer, 
der forebyggende kan indsættes i en konflikt til at reducere risikoen for eskalering. Når først en 
konflikt har ændret karakter og er blevet voldelig, er indsatsen det internationale samfund kan 
bidrage med væsentligt dyrere og mere risikofyldt i forbindelse med beskyttelse af civile, krig 
og genopbygning af landet, hvorfor målet i stedet er at bryde konfliktcyklen og transformere 
konflikten inden eskalering indtræffer (Wallensteen & Möller 2003: 3). 
I praksis anses begrebet om konfliktprævention ofte for at være flydende. Håndteringen af en 
given konflikt må nødvendigvis søge at anskue denne ud fra en holistisk betragtning med hen-
blik på succesfuldt at undgå, håndtere eller minimere en konflikt. Teoretisk skelnes imidlertid 
mere reduktionistisk mellem termerne konfliktprævention og konflikthåndtering (Swanström & 
Weissmann 2005: 28). Konfliktprævention er instrumenter, der anvendes for at forhindre eller 
løse uenighed, inden denne transformeres til en konflikt. Konflikthåndtering derimod fokuserer 
at begrænse eller afdæmpe en konflikt uden nødvendigvis at søge at løse årsagen til konflikten 
(Swanström & Weissmann 2005: 28). Swanström og Weismann (2005) definerer termerne som 
uadskillelige, da hensigten med en aktiv indgriben i en given konflikt, som beskrevet, er at løse 
konflikten eller bryde konfliktcyklen, hvilke også var formålet med UNMISS’ konfliktpræven-
tive tiltag i Sydsudan, som nærværende projekt behandler.  
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”It is thus possible, as argued earlier, to resolve certain issues in a conflict, 
while at the same time managing or preventing other issues from taking a vio-
lent form. This does not imply that the conflict has been resolved, or even that 
tension has been reduced since new issues can be brought into the conflict at 
any time” (Swanström & Weissmann 2005: 28). 
 
3.4.1 Værktøjer i konfliktprævention 
I litteraturen inddeles konfliktprævention ofte i to kategorier, hvilke begge har adskillige be-
tegnelser: 1) Operationel, direkte eller let konfliktprævention. 2) Strukturel, indirekte eller dyb 
konfliktprævention (Lund 2009: 289). Kategorierne betegnes i denne rapport som strukturel og 
operationel konfliktprævention. På figur 3 illustreres Lunds (2009) konfliktcyklus, hvor det 
kan aflæses på hvilke stadier i konfliktens cyklus, de forskellige former for konfliktprævention 
bør implementeres.  
 
Som det ses i figur 3, benyttes operationel konfliktprævention som regel i en konflikt, hvis der 
er fare for en karakterændring fra stadiet stabil fred til stadiet med ustabil fred, der er stadiet 
inden en væbnet konflikt  (Lund 2009: 289). Her er fokus ikke på at identificere og løse roden 
til konflikten, men snarere at forebygge latente konflikter i at ende i væbnede konflikter eller i 
værste fald krig. Ofte er operationel konfliktprævention aktørbestemt, hvor eksempelvis di-
plomatisk intervention eller mægling og forsoning, ved hjælp af en tredjepart, er værktøjer, der 
kan igangsættes af det internationale samfund. Dette sker, fordi operationel konfliktprævention 
rettes mod bestemte aktører i konflikten (Lund 2009: 289).  
 
Strukturel konfliktprævention benyttes derimod ofte i stadiet af konfliktcyklen, hvor der er 
stabil fred (figur 3) (Lund 2009: 289). Det er langsigtede handlinger og policies, der adresserer 
underliggende årsager til konflikten med henblik på konfliktløsning. Strukturel konfliktpræ-
vention er strukturbestemt, hvor strukturer, der tilskynder til eksempelvis økonomisk udvik-
ling, sikkerhed for grupper i samfundet, statslige institutioner og juridiske elementer samt be-
kæmpelse af fattigdom, marginalisering og uretfærdighed, forsøges udviklet og implementeret 
i samfundet. Adskillige internationale udviklingstiltag forsøger i dag med disse værktøjer at 
sikre udviklingen i svage stater. Forskellen mellem disse udviklingstiltag og den strukturelle 
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konfliktprævention er imidlertid at sidstnævnte arbejder målrettet for at forebygge konflikt-
eskalering i et givent samfund (Lund 2009: 296). 
 
Redskaberne til at hindre en konflikttransformation kan ses som instrumenter i en værktøjskas-
se, hvorfra de selektivt udvælges ud fra konfliktens karakter (Lund 2009: 289). Vægten af hen-
holdsvis strukturel og operationel konfliktprævention er derfor kontekstbestemt, men må nød-
vendigvis anvendes parallelt for at sikre en varig løsning på konflikten. Anvendes eksempelvis 
kun operationel konfliktprævention, så løses de underliggende konfliktårsager ikke, og det vil i 
værste fald kunne forårsage en ny konflikt. Anvendes udelukkende strukturel konfliktpræven-
tion udelukkes en mulighed for hurtigt at indsætte forhandlings- og mæglingsværktøjer, der 
kan sikre status quo i en konflikt (Ramsbotham et al. 2005: 112). En række institutioner og 
organisationer opererer ofte med missioner i konfliktområder, der dog ikke nødvendigvis sigter 
konfliktpræventivt, og i visse tilfælde i stedet risikerer at forværre det konfliktpræventive ar-
bejde (Lund 2009: 296).  
 
3.4.2 Konfliktforståelse og den rette timing 
En konflikt er en dynamisk situation, hvor forholdene kan ændre karakter forholdsvis hurtigt 
(Swanström og Weismann 2005: 11). Derfor kræver anvendelsen af konfliktpræventionsværk-
tøjerne en detaljeret konfliktforståelse for at vurdere præcis, hvilke værktøjer, der er de rigtige 
at implementere, og hvornår de bør implementeres (Lund 2009: 288). Anvendes forkerte værk-
tøjer på et forkert tidspunkt, kan det rette øjeblik for konfliktløsning være passeret, eller det 
kan medføre kontraproduktive effekter og i stedet forværre konflikten (Lund 2009: 288). Der-
for er det nødvendigt at vide i hvilken fase af konfliktcyklen, konflikten befinder sig, inden en 
koordineret indsats implementeres (Swanström og Weissmann 2005: 11). Timing er altså en af 
de vigtigste faktorer i håndteringen af konflikten.  
 
Udgangspunktet for konfliktprævention er, at enhver konflikt er løselig, da parterne før eller 
siden har brug for at forhandle (Wallensteen 2007: 12). Den rette timing, de rette værktøjer og 
den rette forståelse for konflikten er afgørende for, at konfliktcyklen brydes på det mest hen-
sigtsmæssige tidspunkt. Hvis ikke både latente strukturer og åbne konflikter løses, er der blot 
risiko for ny konflikteskalering. 
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3.5 Opsummering 
Konfliktsituationer opstår mellem aktører på grund af frustration over modstridende interesser 
(Wallensteen 2014: 13). Udviklingen i aktørernes adfærd, holdning og situationen er gensidigt 
afhængige af hinanden, dog kan aktørers adfærd utilsigtet misforstås og forværre situationen i 
visse tilfælde, fordi en opfattelsen af en given aktørs adfærd kan være baseret på historiske 
erfaringer eller fordomme (Swanström & Weissmann 2005: 9). Konfliktgentagelse kan også 
være en årsag til intrastatslige konflikter, fordi hvis der først er borgerkrig i et land, så er der ti 
gange så stor chance for, at en ny krig bryder ud efter krigens afslutning, som der var, inden 
krigen først brød ud (Collier et al. 2003: 104). Dette kan bl.a. skyldes de økonomiske konse-
kvenser af krigen, opbakning i befolkningen til den sejrende part eller villigheden til rekrutte-
ring blandt befolkningen (Walter 2004: 374). Konfliktpræventionens formål i stater med tidli-
gere borgerkrig er at bryde denne konfliktfælde, ved at sættes ind med operationelle eller struk-
turelle præventive værktøjer i konfliktcyklussen under stabil fred, ustabil fred og åben konflikt. 
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4. Analyse  
4.1 Analyse 1 
For at besvare, hvordan konflikten i Sydsudan har udvikle sig op til borgerkrigen i 2013, ana-
lyseres konflikten først med henblik på at identificere konflikttypen. Dette gøres gennem en 
kort introducerende analyse af løsrivelsen fra Sudan og perioden op til Sydsudans selvstændig-
hed. Herefter gives en kort introduktion til konflikten i Sydsudan, inden konfliktens udvikling 
analyseres. Konflikten er opdelt i tre perioder på baggrund af FN’s resolutioner. I analysen 
benyttes teori om konflikttypologi og konfliktgentagelse i samspil med interviewet af Peter Bo 
Larsen (Interview Larsen 2015), rapporter fra AI, HRW, ICG, Curless & Rodt (2013), Hutton 
(2014), Hemmer (2013) samt FN’s generalsekretærs evalueringsrapporter. Afslutningsvis dis-
kuteres konfliktens udvikling, og den illustreres på konfliktcyklen. 
 
Løsrivelsen fra Sudan 
I 2005 sluttede årtiers borgerkrig mellem stridende grupperinger i Sudan med fredsaftalen 
Comprehensive Peace Agreement, der blev underskrevet af den sudanesiske regering og det 
sydsudanesiske parti, Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A) (Curless & Rodt 
2013: 101). Fredsaftalen fra 2005 resulterede i en demokratisering af den sudanesiske forfat-
ning, hvor også SPLM/A fik del i regeringsmagten samt retten til i 2011 at afholde en folkeaf-
stemning om sydsudanesisk løsrivelse fra Sudan (HRW 2009 8). 
 
På trods af borgerkrigen mellem nord og syd, var der også spændinger internt i det sydlige Su-
dan. Området var beboet af forskellige stammer med divergerende interesser, og der blev sam-
tidig kæmpet en kamp mod det nordlige islamiske Sudan (Curless & Rodt 2013: 104). Stam-
mekonflikten fortsatte efter Sydsudans selvstændighed, og Larsen (2015) understreger, at 
stammerne i Sydsudan allerede inden selvstændigheden havde divergerende interesser, men 
blot organiserede sig i kampen for et selvstændigt Sydsudan:  
 
“Sydsudaneserne lå for 10 år siden i indædt krig, indtil de besluttede sig for at 
gå sammen mod Sudan. Vi snakker ikke om venner, der er blevet uvenner. Vi 
snakker om dødelige uvenner, der er blevet sådan lidt venner” (Interview Lar-
sen 2015: 11). 
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Da Sydsudan opnåede selvstændighed var der dermed interne spændinger i staten, hvormed en 
løsning på konflikten internt i Sydsudan ikke var opnået. Da sydsudaneserne i januar 2011 
stemte for selvstændighed (Curless & Rodt 2013: 101), var det derfor et fragmenteret Sydsu-
dan, som den 9. juli blev optaget som FN’s nyeste medlemsland. 
 
Konflikten i Sydsudan 
Salva Kiir Mayardit fra partiet SPLM, der var tidligere næstformand i Sudan og præsident for 
den delvist uafhængige stat Sydsudan, blev Republikken Sydsudans første officielle præsident. 
I staterne Unity og Upper Nile (figur 4) findes hovedparten af Sydsudans oliereserver. Olien 
udgjorde på daværende tidspunkt 98 procent af Sydsudans samlede indkomst (Curless & Rodt 
2013: 109), og havde dermed en afgørende betydning for den økonomiske situation i staten. I 
2012 lukkes imidlertid for olieproduktionen grundet uoverensstemmelser med Sudan, hvilket 
fik betydelige konsekvenser for begge stater (Curless & Rodt 2013: 110). 
 
 
 
 
Figur 4: Kort over Sydsudan (Freemapviewer 2015). 
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Konflikten i Sydsudan handlede allerede inden statens selvstændighed i 2011 om etniske- og 
stammerelaterede konflikter, som beskrevet i ovenstående afsnit. De nationale institutioner i 
Sydsudan var enten mangelfulde eller ikke eksisterende, og de interne politiske og etniske 
spændinger truede stabiliteten i den nye stat (Curless & Rodt 2013: 102). Siden borgerkrigen  
mellem det nordlige og det sydlige Sudan, har konflikten i Sydsudan primært omhandlet spæn-
dinger mellem de tre store stammer murle, dinka og nuer (Hemmer 2013: 2). Især uoverens-
stemmelserne mellem præsident Kiirs stamme, dinka, og vicepræsidentens stamme, nuer, har 
været voldelige. Det beskrives af HRW, hvordan den sydsudanesiske regerings sikkerhedsstyr-
ker har udøvet ”…brutal ethnic violence”, og ”…serious violations of international human 
rights and humanitarian law, especially in Murle areas” (HRW 2014: 3). Derudover fastslog 
HRW, at ”Inter-ethnic conflict has intensified in recent years in Jonglei…” og at der i perioden 
mellem uafhængigheden i 2011 og borgerkrigen i 2013 var ”…intense inter-ethnic fighting 
between Lou Nuer, Murle, and Dinka groups” (HRW 2014: 3). Dette illustrerer, hvordan kon-
flikten kan karakteriseres som værende intrastatslig samt etnisk- og stammerelateret, og der-
med have identitetsrelaterede træk, hvor konflikter sker som følge af etnisk undertrykkelse 
eller stræben efter magt. 
 
ICG underbygger, at konflikten er identitetsrelateret. De peger på, at dinkaer fra regeringens 
sikkerhedsstyrker i begyndelsen udøvede systematisk vold mod civile nuer, og at adskillige 
hævnaktioner blev foretaget af The Nuer White Army, som angreb dinka og andre civile mere 
end 12 forskellige steder i staten (ICG 2014a: i). Derudover beskriver ICG også, hvordan den 
væbnede konflikt blev mere brutal med etnisk vold mellem og mod civile (ICG 2014: 10). 
Konflikten blev dog ikke kun betragtet som en konflikt mellem de tre store stammer, men mel-
lem adskillige mindre væbnede etniske grupperinger, som alle havde et dårligt forhold til stats-
lederen og lederne af de store stammer (ICG 2014: 9). 
 
4.1.1 Første periode: 8. juli 2011 til 5. juli 2012 
Etniske kampe og stammekonflikt 
I månederne efter Sydsudans selvstændighed findes talrige eksempler på, at stammerne nuer, 
murle og dinka udførte voldsomme væbnede angreb rettet mod civile tilhørende de respektive 
stammer (AI 2012: 310). I juli 2011, få dage efter selvstændigheden, indtraf et voldsomt an-
greb mellem murle og nuer i staten Jonglei, hvor op mod 400 personer tilhørende murle-
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stammen omkom (AI 2012: 310). I august svarede murle tilbage og dræbte over 600 personer 
tilhørende nuer-stammen, og FN anslog at over 26.000 blev drevet på flugt (AI 2012: 309-
310). Som Larsen pointerer, var de respektive stammer, allerede ved oprettelsen af staten 
Sydsudan i konflikt, da de inden løsrivelsen ikke kun kæmpede mod Sudan men også mod hin-
anden (Interview Larsen 2015: 10). Det er derfor en yderst fragmenteret stat, der, efter årtiers 
borgerkrig med Sudan, gik sit første år i møde som selvstændig stat. Denne fragmentering var 
alarmerende i forhold til teorien, da spændingerne mellem stammerne ikke er italesat og løst. 
 
Fra december 2011 til februar 2012 eskalerede situationen igen mellem nuer og murle i staten 
Jonglei. FN estimerede, at 888 personer blev dræbt i væbnede angreb, hvor kvinder og børn 
blev bortført, plyndringer af kvæg foregik og landsbyer blev brændt ned (AI 2013: 3). Tallene 
bakkes op af Hemmer, som samtidig understreger at sydsudanesiske sikkerhedsfolk ikke greb 
ind over for krænkelserne grundet tendenser til differentieret beskyttelse af forskellige minori-
tetsgrupper (Hemmer 2013: 3). Flere af angrebene skyldtes de såkaldte cattle-raids, hvor et højt 
antal af stammernes livsvigtige kvæg stjæles. I slutningen af 2011 foretages adskillige cattle-
raids over grænserne mellem delstaterne Unity, Warrap og Lakes (AI 2013: 3). Adskillige af 
borgerne i Unitys sydlige amter følte sig marginaliseret af regeringen grundet manglende mod-
svar til den voldsomme kriminalitet, der relaterede sig til cattle-raids stammerne imellem (ICG 
211b: 27). HRW vurderede sikkerhedssituationen for civile således:  
 
“Cyclical fighting between ethnic communities caused by cattled-raiding, 
competition over land ressources, and kidnapping of women and children con-
tinued to put civillians at risk of injury and death” (HRW 2012: 3).  
 
Strukturen i konflikten var allerede i 2011 og 2012 bekymrende, da der på baggrund af Mit-
chells (1989) konfliktstruktur kan argumenteres for en øget risiko for eskalering. Første led i 
figuren, adfærden, har afgørende betydning for situationen, og i dette tilfælde er spændingerne 
og mistilliden voksende mellem nuer, murle og dinka. Adfærden blandt aktørerne var voldelig, 
hvilket optrappede situationen og førte til hævnaktioner, hvor flere civile blev meldt dræbte. 
Holdningerne mellem de modstridende stammer tilspidses, og roden til konflikten intensiveres. 
Larsen eksemplificerer, hvordan holdningen blev dannet ud fra situationen: 
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“Hvis du taler med folk ‘on the ground’, så er der dyb mistillid mellem stam-
merne. I dinka-flygtningelejrene siger de, at nuer brænder deres børn levende 
og omvendt” (Interview Larsen 2015: 10). 
 
Den ekstra dimension, der er tilføjet til Mitchells (1989) model, viser, hvordan misforståelser 
og spændinger kan være en yderligere udløsende faktor i konflikten og dermed resultere i 
fjendskab. Hypotetiske opfattelser af den anden part, snarere end af dennes egentlige adfærd, er 
en medvirkende årsag til konfliktens struktur. Dette var også tilfældet i staten Jonglei, da murle 
lancerede en hævnakt mod nuer- og dinka-bosættelser, som de fejlagtigt troede havde stjålet 
deres kvæg (UN 2012a: 7). Teoretisk set var den identitetsrelaterede konflikt derfor allerede i 
Sydsudans første leveår præget af yderst bekymrende tendenser, der ud fra Walters (2004) teori 
om konfliktgentagelse, og Mitchells (1989) figur om konfliktstruktur anfægter en reel risiko 
for alvorlig konflikteskalering. 
 
SPLM, korruption og vold 
Den politiske magt var, efter Sydsudan opnåede selvstændighed, hovedsageligt centraliseret 
ved partiet SPLM, som havde en nærmest monopolistisk magt i staten (ICG 2011a: 12). Med 
etableringen af Sydsudan blev flere af de grupper, der før kæmpede mod Sudan for uafhængig-
hed, forenet under SPLM. Som resultat af dette havde SPLM absorberet forskellige grupper 
med divergerende holdninger, hvoraf politiske forskelle i visse tilfælde forværrede de etniske 
spændinger (ICG 2011a: 13). Strukturen i partiet SPLM beskrives: 
 
”In the years following, many southern groups were absorbed into the 
SPLM/A, which, however, never forged a joint platform representative of its 
diverse membership” (ICG 2014a: 3).  
 
Oppositionen var svag, hvilket blandt andet skyldtes knappe ressourcer og korruption, som var 
et presserende regeringsanliggende i Sydsudan (ICG 2011a: 16). ICG fremhæver, at flere indi-
vider gennem længere tid havde misbrugt systemet med henblik på at opnå personlige fordele 
(ICG 2011a: 13). Officielt havde præsident Kiir en nultolerance politik over for korruption 
(ICG 2011a: 14), men mangel på ansvarlighed fra regeringen var alligevel skyld i misbrug af 
økonomiske midler udøvet af visse embedsmænd (Curless & Rodt 2013: 111). Problemet med 
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korruption har en forstærkende effekt på konfliktstrukturen. Adfærden, korruption, påvirkede 
den politiske situation i Sydsudan, hvorfor holdningen til regeringen blev præget af mistillid. 
Mistillid, utilfredshed og frustration kan have afgørende effekt på, at en konflikt potentielt kan 
eskalere. 
 
Fra slutningen af 2011 var der flere eksempler på reaktioner og modreaktioner på væbnede 
konflikter mellem regeringen og oppositionsgrupper i konflikten i Sydsudan (AI 2012: 309). 
AI bekræfter, at siden selvstændigheden i juli 2011 havde sikkerhedsstyrker med relation til 
SPLM og oppositionsgrupper været i væbnet kamp, hvor drab på civile og plyndring af lands-
byer var resultatet (AI 2012: 309). I løbet af 2011 påbegyndtes en afgørende proces for at neu-
tralisere interne sikkerhedstrusler i staten ved at integrere forskellige militsgrupper samlet un-
der SPLA (UN 2011b: 5). Denne proces lykkedes delvist, men et betydeligt antal civile var 
stadig belastet af vold og usikkerhed grundet adskillige væbnede grupper (UN 2011b: 5). I 
marts og april 2012 faldt antallet af anmeldte angreb imidlertid i både staterne Unity og Jong-
lei, mens staten Upper Nile fortsat var plaget af militsangreb koordineret af South Sudan De-
fence Forces mod SPLA (UN 2012b: 6).  
 
Efter Sydsudan opnåede selvstændighed var der, som beskrevet ovenfor, talrige eksempler på 
væbnede angreb mod civile fra både sikkerhedsstyrker relateret til SPLM og oppositionsgrup-
per. I et forsøg på at reducere dette blev der i marts 2011 over hele Sydsudan implementeret 
“Operation Restore Peace”, hvis formål var at desarmere civile (AI 2013: 2). Både AI og HRW 
kritiserede denne proces for adskillige brud på menneskerettighederne (HRW 2011: 3; AI 
2013: 5): 
 
“Violations perpetrated by the SPLA and the SSPS Auxiliary Force [South Su-
dan Police Service] during the Jonglei state-wide civilian disarmament 
campaign Operation Restore Peace, launched in March, remained largely 
unaddressed by the government. These included extrajudicial executions; bea-
ting of men, women and children; simulated drowning; sexual violence against 
women; and looting in towns and villages” (AI 2013: 5). 
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Stigningen af brud på menneskerettighederne grundet desarmeringsprocessen tog til i løbet af 
efteråret 2012 (UN 2011b: 9), hvorfor effekterne af disse behandles nærmere i afsnittet “Stig-
ning i brud på menneskerettighederne”. 
 
Svage statsinstitutioner og mangel på retfærdighed 
Der var flere eksempler på brud på menneskerettighederne mellem juli 2011 og juli 2012 i 
Sydsudan, hvor eksempelvis regeringskritiske personer tilbageholdes i længere perioder under 
dårlige forhold (HRW 2012: 3). Alvorlige mangler i den nationale lovgivning kritiseres af AI 
for at underminere menneskerettighederne (AI 2013: 310). De svage statsinstitutioner var, iføl-
ge AI, skyld i talrige eksempler på, at brug af våben og drab på civile negligeres: 
 
“As a legacy of the civil war, South Sudan faces enormous challenges in the 
area of rule of law, including a lack of capacity in the judiciary and prisons in-
stitutions, a limited Government presence outside the State capitals and a criti-
cal shortage of well-trained civil servants” (UN 2011b: 13). 
 
Ifølge Zartman (2000) er mangel på basale behov som sikkerhed, anerkendelse og accept basis 
for modreaktioner, hvormed regeringens undertrykkelse og marginalisering af grupper kan 
påvirke situationen. Netop svage institutioner i nye stater medfører, ifølge Collier et al. (2003), 
statistisk fem gange så stor risiko for gentagelse af potentiel væbnet konflikt, hvorfor situatio-
nen i Sydsudan eksponeret for risiko for konfliktgentagelse. De svage statsinstitutioner bliver 
også påpeget af Hutton (2014), som identificerer manglen på ansvarlighed og legitimitet i stats-
institutionerne, som værende en af de bagvedliggende årsager til konflikten (Hutton 2014: 14). 
 
Humanitære forhold og rekruttering af oprørere  
De humanitære forhold i Sydsudan forværres kraftigt i post-uafhængighedsperioden som en 
konsekvens af svækket sikkerhed og stigende fødevareusikkerhed (UN Secretary-General 
2011b: 11). I alt 11 ud af 17 undersøgte amter havde et ekstrem højt niveau af global akut un-
derernæring (UN Secretary-General 2011b: 11). HRW beskriver situationen: 
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“Millions of South Sudanese suffer from lack of access to education, health ca-
re, food, and water. The government estimates that 47 percent are undernou-
rished. Less than half of primary school age children are in schools and only 
16 percent of women are literate. The maternal mortality rate of 2,054 per 
100,000 live births is the highest in the world” (HRW 2012: 4). 
 
Næsten tre millioner sydsudanesere blev estimeret til at være ramt af enten moderat eller alvor-
lig fødevareusikkerhed (UN 2012a: 14). Eksempelvis forværres den humanitære situation i 
staten Jonglei i løbet af 2011 og 2012 grundet mere end 140.000 internt fordrevne, ødelæggelse 
af ejendom samt tab af kvæg og boligområder (UN 2012 a: 14).  
 
Den humanitære situation i Sydsudan var, som beskrevet ovenfor, særdeles bekymrende, da 
betydelige dele af befolkningen var påvirket af konflikten. På mikroniveau får de katastrofale 
humanitære forhold afgørende betydning for risikoen for at en væbnet konflikt i området po-
tentielt kan genopstå, som Walter (2004) argumenterer for, er borgernes vilje til rekruttering 
afgørende for konflikten. Borgerkrig kræver, at talrige civile lader sig rekruttere til oprørsgrup-
per, hvilket eksempelvis forudsætter, at status quo er værre end muligheden for at dø i kamp 
(Walter 2004: 375). Det mest afgørende forhold er, hvis borgerne mangler basale fornødenhe-
der eller er utilfredse med deres nuværende levestandard (Walter 2004: 375). Dette må siges at 
være tilfældet i Sydsudan, hvor millioner, som beskrevet, mangler adgang til mad, vand, læge-
hjælp og uddannelse og derfor potentielt kan rekrutteres.  
 
Samtidig tilføjer Wallensteen (2014), at disse grupper af mennesker ikke nødvendigvis støtter 
de stridende parter, men at det snarere er manglen på en stabil indkomst og et arbejde, der med-
fører, at de lader sig rekruttere. Dette underbygges også af Curless & Rodt, som forklarer, at 
udover de direkte goder såsom adgang til våben og mad, kan oprørsgrupperne tilbyde et attrak-
tivt alternativ til den ikke-eksisterende fred (Curless  & Rodt 2013: 112). I Sydsudan kan der 
argumenteres for, at forholdene fordrer dette grundet den kritiske situation og den betydelige 
fødevareusikkerhed. På trods af, at borgerkrige ikke kun udløses på baggrund af en høj risiko 
for at civile rekrutteres ind i oprørsbevægelser, så har borgernes deltagelse afgørende betyd-
ning for, om borgerkrige genopstår. Dette betyder, at selvom de humanitære forhold i Sydsu-
dan synes optimale for rekruttering af civile, så er også andre forhold medvirkende til om kon-
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flikten eskalerer. På baggrund af dette er konfliktens struktur dog yderst foruroligende, da af-
gørende menneskerettighedsforhold er voldsomt presset. 
 
4.1.2 Anden periode: 5. juli 2012 til 11. juli 2013 
Stigning i brud på menneskerettighederne 
Forholdet mellem Sydsudan og Sudan blev med samarbejdsaftalen i 2012 forbedret, mens de 
interne forhold i Sydsudan blev væsentligt forværret i slutningen af 2012 (HRW 2014: 2). 
Kampe mellem regeringens væbnede styrker, SPLA og andre etniske væbnede grupperinger, 
var kendetegnet for perioden, hvor især en stigning i antallet af rapporterede brud på menne-
skerettigheder kunne ses (UN Secretary-General 2013a: 18). 
 
I forbindelse med “Operation Restore Peace”, som regeringen iværksatte i starten af 2012, steg 
antallet af brud på menneskerettighederne fra juli 2012 (HRW 2014: 3). Derudover blev des-
armeringen, ifølge ICG, brugt som et voldeligt værktøj fra regeringen til at ramme de lokal-
samfund, som havde uoverensstemmelser med SPLA, gennem anholdelser, tortur og drab, og 
kun sjældent anvendt neutralt (ICG 2014b: 8). HRW konkluderede efterfølgende:  
 
”South Sudan is struggling to protect civilians from violence and human rights 
abuses – including abuses by its own security forces, especially while carrying 
out disarmament operations” (HRW 2013: 1).  
 
Dette bakkes op af Curless & Rodt (2013), som henviser til tidligere episoder i det sydlige Su-
dan, hvor militær involvering har fordret tvungen desarmering af civile hvilket resulterede i 
drab på tusinder af mennesker (Curless & Rodt 2013: 112). I forhold til Mitchells (1989) mo-
del over konfliktstrukturen var SPLM’s manglende beskyttelse af de civile og sikkerhedsstyr-
kernes voldelige adfærd genstand for optrapning af konflikten og dermed den kritiske situation. 
Dette skete ikke kun ved at desarmere de civile, men også ved overtrædelse af de civiles ret-
tigheder og i visse tilfælde drab på civile. Den ændrede situation medførte, at de civile ændrede 
holdning til regeringen, hvilket forstærkede risikoen for konflikteskalering.  
  
Ændringen i konfliktstrukturen og overtrædelser af menneskerettighederne medførte, at civil-
befolkningen, og især eksponerede etniske grupper, ikke fik deres basale behov om sikkerhed 
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og menneskerettigheder opfyldt. Wallensteen (2014) argumenterer for, at frygt kan føre til be-
skyttende foranstaltninger eller modsvarende handlinger, der kan resultere i at frygten forstær-
kes. Drab på civile var et bekymrende skridt i retning mod væbnet konflikt, hvorfor de talrige 
mord på civile sydsudanesere begået af både oppositionen, SPLA og sikkerhedsstyrker bidrog 
til en ustabil situation.  
 
En stærkere sydsudanesisk stat med eksempelvis et velfungerende retssystem kunne have sikret 
borgernes basale behov og dermed have undgået den frustrerede adfærden hos de civile. Den 
sydsudanesiske regering blev dog imidlertid kritiseret for ikke at respondere på brudene på 
menneskerettighederne eller dække disse behov. De manglende evner i statsadministrationen 
understreges af Curless & Rodt (2013), som udtrykker, at manglende erfaring og ekspertise hos 
den sydsudanesiske regering har været hindrende for leveringen af basale behov til befolknin-
gen (Curless & Rodt 2013: 111). Samtidig vurderede HRW, at mangel på træning til regerin-
gens sikkerhedsstyrker og et ikke-fungerende retssystem, var grunden til de ”...numerous hu-
man rights violations in the administration of justice” (HRW 2014: 1).  
 
Regeringen spillede en central rolle for at etniske minoritetsgrupperinger og enkelt individer 
fik deres basale behov dækket. Derfor kan regeringens manglende indgriben, og i nogle tilfæl-
de direkte medvirken til brudene på menneskerettighederne, have medført, at stridighederne 
udviklede sig til en konflikt (Ramsbotham et al. 2011: 73-77). 
 
Stigningen i antal episoder med brud på menneskerettighederne blev intensiveret fra slutningen 
af 2012 til juli 2013, hvor FN’s generalsekretær kunne berette om utallige drab på uskyldige 
civile sydsudanesere (UN Secretary-General 2013a: 1). Ifølge Wallensteen (2014) var disse 
umotiverede drab på civile et afgørende skridt mod konflikteskalering og krig. Samtidig sås 
også et skift i FN’s generalsekretærs fokus. I starten af 2013 forklarede han, at han var: 
 
 “…deeply concerned about the reported grave human rights violations in re-
cent months […] these […] give rise to serious concerns about the dangers 
facing civilians during SPLA operations” (UN Secretary-General 2013a: 18).  
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Selvom regeringen var begyndt at adressere overtrædelserne, og flere gange forsøgte at retsfor-
følge de ansvarlige, var der i starten af 2013 “...an escalation of serious violations of human 
rights...” (UN Secretary-General 2013a: 1). UNMISS kunne gentagende gange rapportere om 
overtrædelser af menneskerettigheder begået af regeringens sikkerhedsstyrker (UN Secretary-
General 2013b: 10). I maj 2013 udtrykte præsident Kiir hans bekymring overfor voldelighe-
derne mod civilbefolkningen (UN Secretary-General 2013b: 10-11). Selvom præsidenten satte 
fokus på overtrædelserne af menneskerettighederne, kunne FN’s generalsekretær i midten af 
2013 konkludere, at regeringen ikke havde forbedret forholdene for de civile. Regeringen hav-
de stadig problemer med at få stoppet de graverende overtrædelser og få etableret et fungeren-
de retssystem, der kunne drage de skyldige til ansvar (UN Secretary-General 2013b: 18). 
  
Udover brud på menneskerettighederne, argumenteres, som tidligere nævnt, for, at den sydsu-
danesiske regering har fejlet i perioden i forhold til at beskytte befolkningen. ICG observerede, 
at flere NGO’er og civile beskyldte regeringen for ikke at kunne levere den nødvendige og 
tiltrængte sikkerhed eller dækket deres basale behov (ICG 2014a: 3). De stigende episoder med 
brud på menneskerettighederne, drab på civile og regeringens manglende beskyttelse af be-
folkningen, i starten af juli 2013, gjorde Sydsudan væsentligt mere eksponeret overfor kon-
flikteskalering. 
  
Konfliktgentagelse 
Stater, der tidligere har oplevet konflikter, er ifølge Collier et al. (2003), mere eksponerede for 
at opleve endnu en konflikt. Som beskrevet tidligere medførte den lange borgerkrig i Sudan, at 
Sydsudan, efter selvstændigheden i 2011, stadig besad nogle af de faktorer, som også fandtes 
under borgerkrigene i Sudan. Sydsudan havde i perioden mellem juli 2012 og juli 2013 stadig 
en svag økonomi, ligesom inden selvstændigheden og uligheden i borgernes indkomst var sti-
gende (UN Secretary-General 2012c: 17). Derudover havde Sydsudan i begyndelsen et for-
holdsvist anspændt forhold til Sudan, som var en medvirkende faktor til den øgede risiko for 
konfliktgentagelse. Disse faktorer, samt det faktum at Sydsudan var en helt ny stat med svage 
institutioner, gjorde, at Sydsudan indtil midten af 2013 blev fastholdt i konfliktfælden (Collier 
et al. 2003: 98). På mikroniveau kunne disse faktorer også have haft indflydelse på muligheden 
for at rekruttere oprørere, hvilket er centralt for konflikteskalering (Walter 2004: 374). Da den 
sydsudanesiske regering ikke kunne garantere for de civiles sikkerhed, blev risikoen for kon-
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fliktgentagelse forøget. Dette skete, fordi status quo for de civile var værre end at tilslutte sig 
oprørerne og dermed risikere at miste livet i væbnede kampe.  
 
4.1.3 Tredje periode: 11. juli 2013 til 27. maj 2014 
I slutningen af juli 2013, afskedigede præsident Kiir dele af regeringen inklusiv vicepræsident 
Machar, grundet politiske uoverensstemmelser og mistanke om korruption (UN Secretary-
General 2013c: 1). Som tidligere beskrevet tilhørte de to politikere forskellige stammer, hvilket 
medførte, at de politiske og etniske spændinger i staten blev intensiveret. Dette blev også 
adresseret af FN’s generalsekretær som en potentielt risiko for senere konflikteskalering: 
  
 ”… there are potential pitfalls that require prudent management. In particu-
lar, political tensions in some of South Sudan’s 10 states should be resolved in 
an inclusive manner” (UN Secretary-General 2013c: 16). 
 
De politiske spændinger og de infrastrukturelle mangler, som fandtes i Sydsudan op til borger-
krigen i december 2013, var ikke det eneste, der prægede perioden (Curless & Rodt 2013: 
102). FN’s generalsekretær berettede om en øget sikkerhedsrisiko og risiko for brud på menne-
skerettighederne sammenlignet med årene før (UN Secretary-General 2013c: 1). I den forbin-
delse var det stadigvæk i særdeleshed SPLA og andre af regeringens sikkerhedsstyrker, der 
blev anklaget for magtmisbrug og vold (UN Secretary-General 2013c: 11). Som beskrevet tid-
ligere var retssystemet i Sydsudan så godt som ikke-eksisterende, og i perioden op til borger-
krigen i december 2013 var regeringen stadig ikke i stand til at håndhæve borgernes rettigheder 
(AI 2014: 4). De civile kunne derfor fortsat ikke få dækket basale behov for sikkerhed, juridi-
ske anliggender og retfærdighed, hvorfor Sydsudan derfor stadigvæk var eksponeret for kon-
flikteskalering. Præsident Kiir oprettede en juridisk komité, som skulle undersøge overtrædel-
ser af menneskerettighederne af blandt andre regeringens sikkerhedsstyrker i forbindelse med 
kuppet den 15. december 2013 (AI 2014: 5). Dette var gjort i forsøget på at etablere retssystem 
og skabe orden i staten, men ifølge AI var: 
  
”The committee’s eight members were selected by the President’s Office, its 
activities were funded by the presidency and it was mandated to report directly 
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to the president. No report, or update on its findings, was made public by the 
end of the year” (AI 2014: 5). 
  
Formålet med komiteen var, at undersøge de væbnede kampe, der foregik omkring borgerkri-
gens start i december 2013. Citatet illustrerer, at præsidentens forsøg på at etablere et retssy-
stem, som skulle kunne møde borgernes basale behov om sikkerhed og menneskerettigheder, 
langt fra fungerede efter hensigten, da præsidenten undersøgte sine egne folks handlinger.  
 
Machars kupforsøg den 15. december 2013 er endnu ikke anerkendt af FN, men kort efter, i 
starten af 2014, hævdede Machar, at han stod i spidsen for en gruppe, der ville bekæmpe rege-
ringen (UN Secretary-General 2014a: 2). Den politiske ustabilitet og de svage nationale institu-
tioner, medførte, at konfliktfælden blev en realitet, eftersom at der genopstod borgerkrig i slut-
ningen af 2013. UNMISS konkluderede efter udbruddet af borgerkrigen i december 2013, at 
alvorlige brud på menneskerettighederne havde fundet sted, og at situationen havde enormt 
negative konsekvenser for den humanitære situation i staten (UN Secretary-General 2014a: 7). 
Ifølge FN’s generalsekretær blev der i 2013 dræbt 586 mennesker i Sydsudan (UN Secretary-
General 2013c: 13), og i dagene efter udbruddet af borgerkrigen mistede mere end 10.000 
mennesker livet, mens mere end 900.000 blev internt fordrevne (Hutton 2014: 6). 
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4.1.4 Konfliktens udvikling på konfliktcyklen 
På baggrund af udviklingerne i konflikten illustrerer figur 5, hvordan konflikten i Sydsudan 
udvikler sig i forhold til konfliktstadierne i konfliktcyklen.  
 
Figur 5: Konfliktcyklen i Sydsudan fra 2011-2014. 
 
De forskellige stadier på cyklen er identificeret efter konfliktens intensitet på baggrund af de 
teoretiske betegnelser for stabil fred, ustabil fred, åben konflikt, krise og krig. 
 
Det ses på figur 5, at konflikten i perioden omkring Sydsudans selvstændighed teoretisk befin-
der sig på det femte stadie, hvilket betyder krig. Denne vurdering er lavet på baggrund af udta-
lelser fra FN’s generalsekretær, som understreger, at ”The perennial tit-for-tat inter-communal 
violence, which claimed the lives of thousands of civilians in 2011…” (UN Secretary-General 
2012c: 6), og Hutton (2014), som udtaler, at “Between April 2011 and January 2012, a spike in 
retaliatory attacks reportedly claimed well over 2,000 lives…” (Hutton 2014: 2). 
 
I Sydsudans første måneder er situationen derfor kritisk, da der ifølge teorien, er tale om 
igangværende krig. I marts og april 2012 falder anmeldelserne af voldelige episoder yderligere, 
hvorfor konflikten på dette tidspunkt befinder sig på stadiet ustabil fred. Dette er baseret på, at 
FN’s generalsekretær udtaler: “...There has been a marked decrease in the incidence of large-
scale violence in South Sudan and the number of resulting civilian casaulties” (UN Secretary-
General 2012c: 16). Det er væsentligt at tilføje, at denne ændring, ifølge generalsekretæren, 
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også kan være resultat af andre udefrakommende faktorer. Dette kunne eksempelvis være regn-
sæsonen, som forekom i denne periode, hvorfor rivaliserende kampe blev besværliggjort (UN 
Secretary-General 2012c: 6).  
 
I slutningen af 2012 og starten af 2013 intensiveres konflikten fra at have været forholdsvis 
stabil i midten af 2012, til igen at være på stadie krise. I januar 2013 blev mere end 100 civile 
dræbt som følge af cattle raids, og 2.500 måtte flygte til UNMISS’ flygtningelejre (UN Secre-
tary-General 2013a: 1-6). Etniske kampe mellem regeringen og forskellige grupperinger inten-
siveres i løbet af 2013, hvilket ses på ovenstående figur, hvor konflikten fortsat befinder på 
stadiet krise. FN’s generalsekretær kunne i november 2013 konkludere, at “...at least 265 vio-
lence-related incidents have occurred so far in 2013, causing at least 586 deaths and newly 
displacing at least 159,130 people throughout South Sudan…” (UN Secretary-General 2013c: 
13), hvorfor konflikten forblev på stadiet krise i 2013. I december 2013 udbrød den nuværende 
borgerkrig i Sydsudan (Hutton 2014: 6), og konflikten kategoriseres herefter som værende på 
stadiet krig: “The internal armed conflict that erupted in South Sudan in December 2013 resul-
ted in tens of thousands of deaths and the destruction of entire towns” (AI 2014: 1). Dette be-
kræftes ved, at FN i starten af 2014 kategoriserede Sydsudan som værende øverst på skalaen 
for humanitære katastrofer, et niveau 3-land (ICG 2014a: 14).  
 
Det ses derfor på figur 5, at konflikten generelt befinder sig højt på konfliktcyklen, hvorfor det 
udledes, at der reelt ikke var tale om en post-konfliktsituation. Dette bekræftes af Curless & 
Rodt (2013), der beskriver konflikten: 
 
“...there was an assumption among some donors and NGOs that the situation 
in the South was a ‘post-conflict recovery’ scenario – even though state institu-
tions were absent, violence remained ongoing and major emergency humanita-
rian needs persisted” (Curless & Rodt 2013: 111). 
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4.1.5 Delkonklusion  
Da Sydsudan opnåede selvstændighed i juli 2011 prægede underliggende identitetsrelaterede 
og etniske spændinger den intrastatslige konflikt, som på dette tidspunkt karakteriseres som 
værende på stadiet krig. I foråret 2012 ændrede situationen sig imidlertid, og den stammerela-
terede identitetskonflikt ændredes til stadiet med ustabil fred. De humanitære forhold i Sydsu-
dan forværredes dog kraftigt i slutningen af 2012, blandt andet fordi regeringen ikke formåede 
at sikre befolkningen basale rettigheder som eksempelvis sikkerhed. De ændrede forhold skab-
te derfor en øget risiko for konflikteskalering. I slutningen af juli 2013, afskedigede præsident 
Kiir dele af regeringen inklusiv vicepræsident Machar, hvilket medførte, at de politiske og et-
niske spændinger i staten blev intensiveret. Blandingen af de etniske spændinger og de svage 
nationale institutioner, medførte udbruddet af borgerkrigen i slutningen af 2013, hvorved kon-
fliktfælden blev en realitet. Udviklingen af konflikten var flydende, men et væsentligt antal af 
årsager udgjorde løbende en risiko for konflikteskalering. 
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4.2 Analyse 2  
Følgende afsnit søger at besvare, hvordan UNMISS har anvendt strukturel og operationel kon-
fliktprævention inden borgerkrigen i Sydsudans udbrud i december 2013. Analysen tager ud-
gangspunkt i perioden fra 8. juli 2011 til 27. maj 2014, som inddeles i tre perioder, der følger 
FN’s resolutioner. I analysen inddrages Sikkerhedsrådets resolutioner og FN’s generalsekre-
tærs evalueringsrapporter i samspil med rapporter af Curless & Rodt (2013), Hutton (2014) og 
Hemmer (2013). 
 
4.2.1 Første periode: 8. juli 2011 til 5. juli 2012 
Opbygning af statsinstitutioner 
På baggrund af Resolution 1996 var det oprindelige formål med UNMISS at styrke fred og 
sikkerhed og støtte udviklingen i Sydsudan (Hutton 2014: 13). Resolution 1996, som blev ved-
taget den 8. juli 2011 af Sikkerhedsrådet, repræsenterede FN’s planlagte strategi for et fredeligt 
Sydsudan, og dannede samtidig rammerne for UNMISS. UNMISS havde fra starten fokus på 
opbygningen af effektive og ansvarlige statsinstitutioner, som kunne garantere for borgernes 
basale sikkerhed (Hemmer 2013: 2). UNMISS-mandatet havde således fra starten et langsigtet 
strukturelt konfliktpræventivt fokus på etablering af velfungerende statsinstitutioner: 
  
”Emphasizing the vital role of the United Nations […] to consolidate the peace 
and prevent a return to violence and therefore to develop an early strategy in 
support of national peace building priorities, including establishment of core 
government functions… ” (UNSC 1996 2011: 2). 
  
UNMISS’ strukturelle konfliktprævention var valgt, fordi flere centrale statslige institutioner i 
Sydsudan ved landets oprettelse, enten var for svage eller slet ikke eksisterede (UN Secretary-
General 2011a: 7). Dette understreges af Hutton, der især udpeger det underudviklede juridiske 
system, som manglende i Sydsudan (Hutton 2014: 16). Derfor forsøger UNMISS fra missio-
nens start, at etablere nationale kapaciteter og stærke juridiske institutioner, som er en nødven-
dighed for at sikre langsigtet fred i landet: “... effective, well-accepted rule-of-law and security 
institutions is a major priority for UNMISS” (UN Secretary-General 2011b: 13).  
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UNMISS skal altså hjælpe Sydsudan med at møde politiske og sikkerhedsmæssige udfordrin-
ger, ved at opbygge autoritet og samtidig skabe rammerne for statsopbygning og socio-
økonomisk udvikling (Hutton 2014: 13). Samtidig understreger FN’s generalsekretærs rapport, 
hvordan god regeringsførelse og konfliktprævention skal være første instans til at hjælpe lokale 
aktører med at forhindre konflikter (UN Secretary-General 2011a: 10). Det kan derfor udledes, 
at UNMISS fra starten af deres arbejde i Sydsudan, har haft fokus på strukturel konfliktpræ-
vention. Dette er gjort i form af langsigtede strategier for opbygning af statslige institutioner, 
som på sigt skal skabe økonomisk udvikling og imødekomme de civiles behov. UNMISS ende-
lige målsætning er derfor, at Sydsudan skal opbygge den nødvendige kapacitet til at: 
“...prevent, mitigate and resolve conflicts and effectively carry out its responsibility to protects 
civilians” (UN Secretary-General 2012b: 25). 
   
Aktør-bestemte initiativer 
Den strukturelle konfliktpræventive strategi for UNMISS opretholdes resten af 2011, dog med 
en smule mere fokus på operationel konfliktprævention. Grundet etniske spændinger i Jonglei 
etablerede UNMISS et samarbejde med The South Sudan Council of Churches og andre lokale 
og nationale politiske ledere, som havde til formål at nedtrappe konflikten gennem forsoning 
og mægling mellem de stridende parter (UN Secretary-General 2011b: 6). Dette er derfor et 
eksempel på, hvordan UNMISS også begyndte at anvende operationel konfliktprævention i 
2011, idet initiativet om mægling og forsoning er rettet mod centrale aktører i konflikten. Der-
udover indsatte UNMISS kort efter et andet operationelt tiltag i form af desarmering af civile i 
staterne Lakes, Unity, Warrap og senere Jonglei (UN Secretary-General 2011b: 6-7). Dette 
blev gjort i samarbejde med regeringens sikkerhedsstyrker, som led i en større operationel des-
armeringsproces for Sydsudan (Hutton 2014: 13). Desarmeringsprocessen søgte at forhindre, at 
civile fik adgang til våben og derved forhindre en væbnet konflikt. UNMISS’ strategi var der-
for rettet mod aktørerne i konflikten, hvorfor desarmeringen også kan ses som et eksempel på 
operationel konfliktprævention. 
 
Udfordringer med UNMISS’ strukturelle strategi 
Selvom UNMISS fra slutningen af 2011 også havde fokus på operationel konfliktprævention, 
var et af de vigtigste elementer i UNMISS’ strategi, frem mod midten af 2012, stadig at hjælpe 
den sydsudanesiske regering med opbygningen af velfungerende juridiske institutioner (Hem-
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mer 2013: 6). Dette bunder i, at der i perioden var store problemer med overtrædelser af men-
neskerettighederne i Sydsudan, blandt andet fordi regeringen ikke havde kapacitet til at admi-
nistrere overtrædelser af menneskerettighederne. Derfor forsøgte UNMISS at opbygge statens 
kapacitet for at kunne varetage de civiles basale behov (Hutton 2014: 13). UNMISS’ fokus var 
derfor stadig på strukturel konfliktprævention som en langsigtet strategi, mens de operationelle 
konfliktpræventive tiltag fungerede sideløbende i takt med at situationen intensiveres i starten 
af 2012: 
  
“It is therefore absolutely critical that the Government of South Sudan and its 
international partners set realistic priorities for addressing the country’s im-
mediate needs, while putting in place the longer-term processes that will allow 
the Southern Sudanese to benefit from stability, economic growth and deve-
lopment… ” (UN Secretary-General 2011b: 16). 
  
I starten af 2012 formåede UNMISS at hjælpe regeringen med etableringen af nogle nationale 
institutioner, men flere sikkerhedsmæssige, humanitære og økonomiske kriser i slutningen af 
2011, overskyggede og forhindrede udførelsen af reformerne (UN Secretary-General 2012a: 
1). Derfor var UNMISS nødsaget til at øge sit fokus på operationelle konfliktpræventive tiltag, 
som det blandt andet var tilfældet i en Murle-landsby i december 2011, hvor 5.000 nuer forsøg-
te at angribe landsbyen. Her nåede næsten hele landsbyen dog at flygte grundet UNMISS’ ear-
ly-warning-strategi (UN Secretary-General 2012a: 6). Der blev derfor i starten af 2012 fokuse-
ret mere på operationel konfliktprævention sammenlignet med sidste halvdel af 2011, hvilket 
gjorde, at tiltagene ændrede karakter mod konflikthåndtering, eftersom flere konflikter mellem 
lokale befolkningsgrupper eskalerede. 
  
Derudover havde nedlukningen af Sydsudans olieproduktion i 2012 store politiske konsekven-
ser i landet og vanskeliggjorde dermed UNMISS’ og regeringens langsigtede statsopbyggende 
arbejde (UN Secretary-General 2012b: 1). Den strukturelle konfliktprævention blev derfor 
nedprioriteret, mens flere operationelle tiltag blev anvendt. Dette skete blandt andet i midten af 
2012, hvor endnu en desarmeringsproces blev iværksat i samarbejde med SPLM (UN Secreta-
ry-General 2012b: 1).  
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4.2.2 Anden periode: 5. juli 2012 til 11. juli 2013 
Gennemsigtighed i nationale institutioner 
Med FN’s resolution 2057 blev UNMISS forlænget med et år, og strategien var stadig fokuse-
ret omkring opbygningen af nationale institutioner, som det også var tilfældet ved Resolution 
1996 (UNSC 2057 2012: 2). Det fremgår også af FN’s generalsekretærs evalueringsrapporter, 
at det ikke kun var nødvendigt med opbygningen af nationale institutioner, men at de få eksi-
sterende og fremtidige institutioner skulle besidde en høj gennemsigtighed (UN Secretary-
General 2012c: 16). Dette kan derfor betragtes som en langsigtet strukturel konfliktpræventiv 
strategi, da det er et forsøg på at ændre strukturen i de offentlige institutioner med henblik på at 
fordre langsigtet fred. UNMISS forsøgte i den forbindelse at samarbejde med den sydsudanesi-
ske regering, og præsident Kiir i midten af 2012  (UN Secretary-General 2012c: 1).  
 
Derudover var det stadig en central del af UNMISS’ strategi i slutningen af 2012 at etablere 
juridiske institutioner, som skulle sikre borgernes basale behov. Dette blev gjort i forhold til 
stigningen i antallet af brud på menneskerettighederne, som fandt ses i slutningen af 2012. I 
den forbindelse støttede UNMISS mobile domstole for at forbedre adgangen til retfærdig be-
handling i fjerntliggende områder af landet (UN Secretary-General 2013a: 7). I de fjerntliggen-
de områder er der ofte større risiko for konflikt, fordi regeringen har svært ved at sørge for den 
nødvendige kontrol og sikkerhed (Curless & Rodt 2013: 112).  
 
I forhold til de stigende brud på menneskerettighederne etablerede UNMISS derudover i slut-
ningen af 2012 et samarbejde med det sydsudanesiske politi. Samarbejdet skulle blandt andet 
forsøge at sikre kvalificeret træning af de nationale sikkerhedsstyrker i menneskerettigheder og 
beskyttelse af civile (Hutton 2014: 18). Disse strategier, hvor UNMISS forsøgte at hjælpe rege-
ringen med en langsigtet institutionsopbygning og træning i menneskerettigheder, kan derfor 
anses som strukturel konfliktprævention.  
 
Den strukturelle konfliktprævention kommer endvidere til udtryk ved, at UNMISS forsøgte at 
udbygge infrastrukturen i Sydsudan (UN Secretary-General 2013b: 13). I den forbindelse hav-
de UNMISS mellem juli 2012 og juli 2013, som analyseret i ovenstående afsnit, forsøgt at for-
bedre adgangen til fjerntliggende områder ved blandt andet at oprette mobile domstole, men 
også ved at omlægge landets floder, så det var muligt at komme til fjerne lokationer. Derud-
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over oprettede UNMISS projekter, som søgte at forbedre adgangen til drikkevand i disse fjernt-
liggende områder (UN Secretary-General 2012c: 9), som ofte oplevede mangel på ressourcer 
så som vand (Curless & Rodt 2013: 112).  
 
Derudover benyttede UNMISS også operationelle konfliktpræventive værktøjer mellem juni 
2012 og juli 2013. Dette blev gjort i form af forsoningsinitiativer mellem stridende parter: 
“...in pursuance of reconciliation initiatives through political engagement directed at resolving 
the cycle of conflict and ending civilian casualties” (UN Secretary-General 2012c: 10). Forso-
ningsinitiativerne var operationelle konfliktpræventive tiltag, som forsøgte at rette fokus på de 
stridende aktører i konflikten inden den eskalerede (Lund 2009: 289). UNMISS støttede i en 
lang række tilfælde op om initiativerne, mens koordinationen af disse varierede. I visse tilfælde 
var det primært regeringen, som koordinerede indsatsen, mens det i andre tilfælde var UN-
MISS (UN Secretary-General 2013a: 6). UNMISS koordinerede i starten af 2013 et initiativ, 
hvor de faciliterede transporten af 50 murle-ledere til Jonglei, for at disse skulle indgå i forso-
ningsaktiviteter med andre lokale stammer (UN Secretary-General 2013a: 6) . 
 
Grundet intensiveringen af konflikten i december 2012 til starten af 2013, supplerede UNMISS 
sin strukturelle og operationelle konfliktpræventive strategi med initiativer af konflikthåndter-
ende karakter i forsøget på at beskytte civile (UN Secretary-General 2013a: 11). Dette skete i 
et samarbejde med den sydsudanesiske regering og civile aktører, hvor UNMISS tilbød beskyt-
telse af civile på deres baser, og leverede øget militær patruljering i staterne Lakes, Unity, 
Warrap og Jonglei (UN Secretary-General 2013a: 11).  
 
4.2.3 Tredje periode: 11. juli 2013 til 27. maj 2014 
Mellem juli 2013 og maj 2014 havde UNMISS stadig fokus på strukturelle konfliktpræventive 
tiltag, hvilket blandt andet kunne ses ved, at UNMISS i slutningen af 2013 forsøgte at udvikle 
et kapacitetsopbyggende program for Sydsudans politistyrke og dets fængselsinstitutioner (UN 
Secretary-General 2013c: 7). Denne langsigtede konfliktpræventive strategi skulle gennem 
mentorordninger, hjælpe regeringen til at opbygge en stærk udøvende magt, og dermed være 
med til at styrke den nationale institutionsopbygning (UN Secretary-General 2013c: 10).  
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I slutningen af 2013 intensiveres konflikten i Sydsudan imidlertid. De øgede spændinger i sta-
ten betød, at UNMISS fortsat også havde fokus på operationelle konfliktpræventive tiltag. Det-
te ses blandt andet ved den fortsatte nødvendighed af omfattende forsoningsprocesser, som 
samtidig skulle adressere konfliktens underliggende årsager (UNSC 2109 2013: 2). Der kan 
dog spores en gradvis ændring i UNMISS’ strategi, og FN’s generalsekretær vurderede i slut-
ningen af 2013, at UNMISS måtte refokusere prioriteterne i missionen. Dette betød, at UN-
MISS ændrede fokus til beskyttelse af civile og nødhjælpsarbejdere, monitorering af overtræ-
delser af menneskerettighederne og øget forsoning og dialog mellem grupperinger (UN Secre-
tary-General 2014a: 16). 
 
Konfliktprævention var dermed ikke længere en central del af UNMISS’ strategi, og fokus 
ændrede sig fra at adressere de underliggende faktorer i konflikten til i stedet at forsøge at 
håndtere de humanitære konsekvenser. Dette illustreres også ved, at FN’s generalsekretær i 
starten af 2014 anbefalede, at UNMISS skulle: 
 
“... put on hold any operational and capacity-building support to either party 
that may enhance their capacity to engage in conflict, commit human rights vi-
olations and abuses and undermine the Addis Ababa negotiations process” 
(UN Secretary-General 2014a: 16) 
  
UNMISS havde derfor i den efterfølgende periode stort fokus på at hjælpe de civile, der havde 
brug for humanitær assistance som følge af borgerkrigens udbrud i december 2013. Dette ses 
også i FN’s resolution 2155 fra 27. maj 2014, hvor UNMISS-mandatet ændres til beskyttelse af 
civile, hvorfor antallet af tropper øges (UNSC 2155 2014: 4). Den ændrede UNMISS-strategi 
er dog efterfølgende blevet kritiseret for at være for partisk, fordi den militære kooperation 
med den sydsudanesiske regering kompromitterede UNMISS’ neutralitet, og at UNMISS der-
for havde haft et stort bias til den sydsudanesiske regering (Hutton 2014: 10). 
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4.3 Delkonklusion 
UNMISS konfliktpræventive indsats var fra starten præget af langsigtede strukturelle mål om 
opbyggelse af velfungerende statslige institutioner med god regeringsførelse samt træning af 
politi- og sikkerhedsfolk. Dette var gjort i forsøget på at skabe langsigtet og vedvarende fred i 
Sydsudan, og den strukturelle strategi blev fastholdt gennem 2011 og 2012. Derudover benyt-
tede UNMISS sig af operationel konfliktprævention i form af mægling mellem stridende par-
ter, i forsøget på at skabe forsoning og løse uenigheder, samt desarmeringsprocesser til at fra-
tage involverede aktører muligheden for væbnet konflikt.  
 
Gennem hele perioden var der væbnede angreb, som betød, at UNMISS flere gange var nødsa-
get til at indsætte konflikthåndterende tiltag for at mindske de humanitære konsekvenser. Gen-
nem 2013 forsøgte UNMISS stadig at fastholde de strukturelle og operationelle konfliktpræ-
ventive initiativer fra de foregående år. Efter intensiveringen af konflikten i slutningen af 2013 
opgav UNMISS dog de konfliktpræventive indsatser og fokuserede primært på konflikthåndte-
ring for at minimere de humanitære konsekvenser. 
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5 Diskussion 
I følgende afsnit diskuteres UNMISS’ implementering af henholdsvis strukturel og operationel 
konfliktprævention på baggrund af udviklingen i konflikten i Sydsudan. Dette gøres ud fra re-
sultaterne fra første og anden analysedel om konfliktens udvikling og årsag, og måden hvorpå 
UNMISS har implementeret strukturel og operationel konfliktprævention i Sydsudan. For at 
diskutere UNMISS’ implementering, benyttes teorien om konfliktprævention til at klargøre 
vigtigheden af den korrekte timing af de pågældende værktøjer samt rapporter fra AI, HRW, 
ICG og rapporter af Hutton (2014) og Curless & Rodt (2013). 
 
UNMISS’ anvendelse af strukturel konfliktprævention i Sydsudan 
Kort efter Sydsudans selvstændighed i 2011 var konflikten i staten karakteriseret som værende 
på det højeste stadie i konfliktcyklen. Dermed kan situationen betegnes som værende på stadiet 
krig, hvorfor situationen er bekymrende i forbindelse med at hindre drab på civile. Det var på 
dette tidspunkt, at FN påbegyndte UNMISS, som fra starten hovedsageligt fokuserede på struk-
turel konfliktprævention. Dette blev eksempelvis gjort gennem en styrkelse af Sydsudans svage 
nationale institutioner ved at opbygge et effektivt og ansvarligt juridisk system. 
Konflikten karakteriseres som identitetsrelateret, hvorfor etniske spændinger mellem stammer-
ne udgjorde de underliggende strukturer i konflikten. Ifølge Lund (2009) er det dog altafgøren-
de, at de dybereliggende årsager til konflikten identificeres. Undlades dette, vil årsagerne til 
konflikten ikke være løst, og spændingerne risikerer at blokere for en fredsløsning. UNMISS’ 
implementering af strukturel konfliktprævention var dog nærmere kendetegnet ved et fokus på 
at opbygge statsinstitutioner frem for at løse de etniske spændinger: 
 
“Whereas other UN missions usually position state building, democratisation 
and security sector reform as part of their exit strategies, UNMISS positioned 
state formation as an entry point for strategic engagement and programming” 
(Hutton 2014: 13). 
 
Som Hutton (2014) pointerer, optræder strukturel statsopbygning ofte i slutningen af håndte-
ringen af konflikter, men UNMISS implementerede allerede dette fra starten. 
Ifølge Lund (2009) bør strukturelle tiltag hovedsageligt være bærende for konfliktprævention i 
en konflikt, der befinder sig i stadiet mellem stabil fred og kun delvist i stadiet med ustabil 
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fred. UNMISS-indsatsen fra juli 2011 havde konfliktpræventive karakteristika i en situation, 
hvor konflikten reelt allerede var på stadiet krig, og det kan derfor diskuteres, hvorvidt timin-
gen af UNMISS’ implementering var optimal. 
 
Sydsudan havde netop opnået selvstændighed, hvorfor statsinstitutionerne var ikke-
eksisterende eller for svage til at fungere. På denne baggrund kan timingen af UNMISS’ struk-
turelle konfliktprævention dog forsvares, da kapacitetsopbygning kan virke konfliktpræventivt, 
hvilket også var hensigten med implementeringen af Resolution 1996. I resolutionen fremgik 
det, at UNMISS skulle søge at konsolidere fred og forebygge tilbagevendende konflikter samt 
at styrke etableringen af centrale regeringsinstitutioner (UNSC 1996 2011: 2). 
 
I løbet af 2011 ændrede konflikten imidlertid karakter, og fra september 2011 til februar 2012 
bevægede den sig fra stadiet krig hen mod ustabil fred. I takt med dette steg anvendelsen af 
operationelle tiltag. Dette står i modsætning til Lund (2009), som fremhæver, at implemente-
ringen af operationel konfliktprævention ikke vil have den rette effekt i post-konfliktfasen. Det 
bør dog pointeres, at konflikter ikke kan løses med udelukkende enten strukturel eller operatio-
nel konfliktprævention, hvorfor der også kan argumenteres for, at UNMISS’ øgede fokus på de 
operationelle tiltag styrkede den flerstrengede tilgang til konfliktpræventionen. I begyndelsen 
af 2012 karakteriseres konflikten fortsat som værende post-konflikt, hvorfor der her var bety-
delig risiko for konfliktgentagelse. Det kan derfor kritiseres, at UNMISS hovedsageligt an-
vendte strukturel konfliktprævention i perioden mellem juli 2011 og juli 2012, da de bagved-
liggende etniske spændinger fortsat ikke blev løst. Lund (2009) advokerer netop for, at dette er 
nødvendigt for ikke at udløse kontraproduktive effekter og i værste fald en forværring af kon-
flikten. 
 
Fra juli 2012 til oktober 2012 steg konfliktens intensitet igen til at nå stadiet åben konflikt på 
konfliktcyklen. Sammenstød mellem SPLA og væbnede grupperinger samt den voldelige des-
armeringsproces bidrog til, at situationen igen udviklede sig kritisk over efteråret 2012. UN-
MISS arbejdede både strukturelt, operationelt og konflikthåndterende, eftersom de også i denne 
periode forsøgte at hindre drab på civile. UNMISS fortsatte med kapacitetsopbyggende aspek-
ter, eksempelvis ved påbegyndelsen af et samarbejde med det nationale politi, og ved en op-
gradering af landets svage infrastruktur.  
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Det var imidlertid problematisk, at UNMISS’ konfliktprævention i midten af 2012 primært 
fokuserede på strukturel konfliktprævention, da konflikten befandt sig i stadiet åben konflikt. 
Derfor var der i denne periode nærmere brug for konflikthåndtering. Efterfølgende eskalerede 
konflikten yderligere således, at den i december 2012 nåede stadiet krise som følge af et antal 
voldsomme cattle-raids. I denne periode intensiveres UNMISS’ operationelle og konflikthånd-
terende tiltag, hvor de kortsigtet satte ind med beskyttelse af civile. Tendensen var dermed, at 
UNMISS i perioden mellem resolutionen i juli 2012 og juli 2013 fortsat overvejende anvendte 
strukturel konfliktprævention på trods af, at situationen, ifølge teorien, foreskriver andre værk-
tøjer på stadiet krise. De underliggende årsager til den identitetsrelaterede konflikt var fortsat 
ikke i implementeringen eftersom, at det primære fokus stadig var på at kapacitetsopbygge og 
styrke de nationale institutioner. Ud fra betragtningen om, at der i nye stater, som tidligere har 
været ramt af krige, er en forhøjet risiko for konfliktgentagelse, er implementeringen af de ka-
pacitetsopbyggende tiltag med den forkerte timing, på baggrund af konfliktens udvikling derfor 
foruroligende. 
 
UNMISS’ fokus på strukturel konfliktprævention kan muligvis forklares ved, at situationen i 
begyndelsen af  juli 2012 var væsentligt mere stabiliseret sammenlignet med året før. Resoluti-
onen, der lå til grund for UNMISS’ konfliktpræventive arbejde fra juli 2012 til juli 2013, bar 
derfor præg af den forholdsvis stabile situation. Eftersom at konflikten befandt sig i stadiet 
ustabil fred, kan det derfor godt forsvares både at bruge strukturel og operationel konfliktpræ-
vention. Ifølge Lund (2009) var fokus på kapacitetsopbygning også korrekt at anvende. Svag-
heden ved implementeringen af de konfliktpræventive værktøjer var imidlertid, at konflikten 
på dette stadie reelt ikke befandt sig i en pre-konfliktsituation. I stedet befandt konflikten sig i 
en post-konfliktsituation, hvor konfliktpræventive værktøjer, ifølge Lund (2009), ikke har den 
tilsigtede effekt. 
 
I slutningen af juli 2013 blev de politiske og etniske spændinger i Sydsudan forstærket med 
præsident Kiirs afskedigelse af dele af regeringen og vicepræsident Marchar. Konflikten i 
Sydsudan havde på dette tidspunkt befundet sig på krise-stadiet i cirka et år. På trods af dette 
skriver FN’s generalsekretær i sin evalueringsrapport fra november 2013:  
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“There is a reason for cautious optimism as the country enters the final year 
before the landmark first post-independence elections planned for 2015” (UN 
Secretary-General 2013c: 16). 
 
Selvom konfliktcyklen viser, at konflikten befandt sig i stadiet krig, var FN’s generalsekretær 
dog optimistisk, og UNMISS fortsatte håndteringen af konflikten med et overvejende fokus på 
langsigtede strukturelle tiltag. 
 
I december 2013 eskalerede konflikten efter yderligere uoverensstemmelser mellem præsident 
Kiir og tidligere vicepræsident Marchar, og titusindvis af sydsudanesere mistede livet. På dette 
tidspunkt gik Sydsudan derfor i konfliktfælden, da de endnu engang indtrådte i konfliktcyklens 
øverste stadie med krig. I denne periode fortsatte UNMISS deres strukturelle konfliktpræventi-
ve tiltag, med eksempelvis et kapacitetsopbyggende program for Sydsudans politistyrke og 
landets fængselsinstitutioner. På trods af, at konflikten befandt sig i det mest kritiske stadie af 
konfliktcyklen, med tusindvis af dræbte sydsudanesere, blev principperne for UNMISS håndte-
ring af konflikten først refokuseret i maj 2014 med Resolution 2155. Ifølge Lund (2009) burde 
der i stadierne krise og krig ikke fokuseres på strukturel konfliktprævention, da der som tidli-
gere nævnt, ikke var tale om en pre-konfliktsituation, men en reel konfliktsituation. Den rette 
timing, kan derfor siges at have slået fejl i slutningen af 2013, hvilket også påpeges af Hutton 
(2014): 
 
“Until December 2013, the Security Council and UNMISS leadership waited 
with cautious optimism for events in South Sudan to improve even when there 
was significant evidence of a deterioration in the internal political stability of 
the state" (Hutton 2014: 23). 
 
Konflikten befandt sig i december 2013 på stadiet krig, og alligevel negligeres konfliktens sta-
die af UNMISS, hvorfor der ikke var fokus på forringelsen af den politiske stabilitet i staten. 
Vurderingen af konflikten foregik, mens der blev rapporteret om et stigende antal drab og 
overgreb på civile. Knap en måned efter brød borgerkrigen ud, og situationen beskrives af He-
len Clark, chef for FN’s Udviklingsprogram: 
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"...the collapse of South Sudan should be cause for reflection at all levels of the 
UN; there was a focus from development partners on building a state and ser-
vice delivery, but without addressing the rather profound legacy of long-term 
conflict" (Hutton 2014: 22). 
 
Det kan dermed vurderes, at der i implementeringen af UNMISS generelt blev negligeret at 
inkludere de underliggende etniske spændinger til fordel for kapacitetsopbygning. Derved 
stemte håndteringen af konflikten ikke overens med den ideelle håndtering af konflikter ud fra 
stadierne på konfliktcyklen. 
 
UNMISS’ anvendelse af strukturel konfliktprævention i Sydsudan 
UNMISS’ forsoningsinitiativer i konflikten i Sydsudan 
Konflikten var i starten af juli 2011 på stadiet krig, blandt andet grundet væbnede kampe mel-
lem forskellige etniske grupper i Jonglei. Måden UNMISS håndterede angrebene på, var gen-
nem implementering af operationel konfliktprævention i form af eksempelvis mægling. Ifølge 
Lund (2009) bør mægling allerede appliceres i situationer med betydelig risiko for en ændring i 
konflikten fra stabil til ustabil fred. Ved konflikten i Jonglei i starten af juli 2011 blev mæglin-
gen dog først indsat efter de væbnede angreb var indtruffet, og den rette timing blev derfor ikke 
fulgt. Det er imidlertid problematisk, at der anvendes mægling i en periode, hvor konflikten 
befinder sig på stadiet krig.  
 
I en krigssituation, hvor spændingerne mellem de involverede parter er på sit højeste, vil det, 
ifølge Lund (2009), ikke have en gavnlig effekt at anvende konfliktprævention. UNMISS’ im-
plementering af mæglingen, blev derfor ikke indsat med den rette timing i forhold til konflik-
tens stadie. Disse kortsigtede operationelle initiativer, som blev anvendt i Jonglei, udspillede 
sig sideløbende med, at medlemmer af nuer- og murle-stammen udførte væbnede angreb mod 
civile fra de oppositionelle stammer i området. I juli 2011 omkom 400 personer fra murle-
stammen i dette væbnede angreb, hvorefter murle-stammen måneden efter modsvarede denne 
handling med et hævnangreb, som dræbte 600 personer fra nuer-stammen. Implementeringen 
af mægling og forsoning mellem parterne i konflikten blev dermed også her iværksat, mens 
parterne bekrigede hinanden. 
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Det var en udfordring at forsone de konflikterende parter i Sydsudan i implementeringen af 
mægling, da de etniske spændinger historisk set har influeret forholdet mellem stammerne i 
området. Konflikthistorikken har derfor skabt mistillid, hvilket stadig påvirker befolkningens 
opfattelse af hinanden. Denne mistillid mellem parterne var særligt problematisk, da regeringen 
agerede tredjepart i forsoningsprocessen, men samtidig også udgjorde en del af de etniske 
spændinger. Regeringen var i nogle tilfælde den primære koordinator i forsoningsprocessen, 
hvilket medførte mistillid blandt andre aktører i processen.  
 
Derudover er UNMISS blevet kritiseret for ikke at være neutral. Hutton (2014) understreger, at 
UNMISS’ virke i militær kooperation med den sydsudanesiske regering har kompromitteret 
deres neutralitet. Det tætte samarbejde med én af parterne i konflikten, vil i en mæglingssitua-
tion betyde, at UNMISS ikke kan være upartiske.  
 
Inden borgerkrigen brød ud, var mægling en afgørende del af UNMISS operationelle konflikt-
prævention fra 2011-2014, hvor det især i 2013 var en central del af den konfliktpræventive 
strategi. Dette på trods af, at konflikten befandt sig på et stadie, hvor operationel konfliktpræ-
vention ikke var et effektivt middel til at håndtere konflikten. FN ændrede først strategi sidst i 
2013, da konflikten eskalerede til krig. Indtil da stod UNMISS overfor flere udfordringer i for-
bindelse med implementeringen af mægling, både fordi implementeringen skulle foregå på det 
rette tidspunkt i konflikten, men også fordi der var behov for en neutral tredjepart i forsonings-
processen.  
 
Desarmering af civilbefolkningen under konflikten i Sydsudan 
UNMISS samarbejdede med den sydsudanesiske regering i implementeringen af operationel 
konfliktprævention i form af en større desarmering af civile fra midten af 2011. Sammenholdes 
dette med konfliktens udvikling, indsættes dette operationelle tiltag under en igangværende 
krig. At UNMISS indsatte desarmering af civile, kan blandt andet forklares ved, at besiddelsen 
af våben hos civilbefolkningen skaber usikkerhed og derigennem bidrager til at vedligeholde 
etniske spændinger (Curless & Rodt 2013: 112). Formålet med desarmeringen kan derfor tol-
kes som et forsøg på at nedbringe de etniske spændinger, som fandtes mellem stammerne i 
Sydsudan. Men hvis desarmeringen af civile burde føre til mindre spændinger, kan det diskute-
res, hvordan implementeringen foregik, eftersom der fortsat var tale om en væbnet konflikt. 
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 Forklaringen på dette kan, ifølge Lund (2009), findes ved, at operationel konfliktprævention 
bør implementeres ved fare for en potentiel konflikteskalering til væbnet konflikt. Derfor kan 
der argumenteres for, at UNMISS ikke fandt den rette timing i forhold til konfliktens cyklus, 
idet implementeringen af desarmeringen foregik under stadiet krise, og derfor ikke kunne virke 
konfliktpræventivt. Der kan dog argumenteres for, at desarmeringen af civilbefolkningen også 
bar præg af strukturel prævention, idet desarmeringen var et led i opbyggelsen af sikkerhed i 
landet og derfor ikke kun havde til formål at være operationelt. Dette understreger også, hvor-
dan konfliktpræventionsbegrebet teoretisk kan adskilles, men rent praktisk bliver flydende 
(Swanström & Weissmann 2005: 28).   
  
En anden årsag kan derfor findes i konfliktens underliggende årsager, ved hjælp af Mitchells 
(1989) model om situation, adfærd og holdning. SPLA og Sydsudans politistyrke, mishandlede 
ifølge HRW og AI, civilbefolkningen under desarmeringsprocessen. Dette ændrede situationen 
og førte derfor til, at befolkningen skiftede holdning til regeringen. Dette bakkes op af Curless 
& Rodt (2013), som argumenterer for, at indblandingen af militær i desarmeringsprocessen, i 
dette tilfælde SPLA, ofte fører til tvungen desarmering af civile, hvilket kan lede til voldelig 
modstand: 
  
”The instances of military engagement often entail forcible disarmament of ci-
vilians and violent counter-insurgency campaigns, which have resulted in the 
deaths of thousands of people (civilians and combatants)” (Curless & Rodt 
2013: 112). 
  
Ved at inddrage SPLA i desarmeringsprocessen, forøgede UNMISS, ifølge Curless & Rodt 
(2013), derfor risikoen for at konflikten eskalerede yderligere. Dette understreges også af Wal-
lensteen (2014), som argumenterer for, at vold skaber frygt, hvilket kan føre til, at den anden 
part foretager beskyttende foranstaltninger. I dette tilfælde skabte det voldelige SPLA frygt 
blandt civilbefolkningen, som derved forsøgte at beskytte sig selv ved at modsætte sig desar-
meringen, og implementeringen af det operationelle tiltag virkede derfor ikke efter hensigten. 
  
UNMISS arbejdede i forbindelse med implementeringen af desarmeringen, på dette tidspunkt 
med politistyrken i Sydsudan. Her fokuserede UNMISS på at træne politistyrken i at overholde 
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menneskerettighederne og samtidig beskytte civilbefolkningen (Hutton 2014: 18). Men samti-
dig konstaterer Hutton (2014): 
  
”Furthermore, as the current conflict continues and the scale of human rights 
abuses becomes more evident, it is becoming increasingly obvious that training 
on human rights and PoC has had a limited impact on the behaviour of the uni-
formed forces” (Hutton 2014: 18). 
 
UNMISS’ humanitære træning havde derfor, ifølge Hutton (2014), kun en begrænset effekt på 
implementeringen af desarmerningsprocessen. Desarmeringsprocessen anvendes, ifølge ICG, 
ikke neutralt af regeringen, hvorfor visse grupper fratages muligheden for at forsvare sig selv, 
mens konflikten befinder sig højt på konfliktcyklen. Som beskrevet tidligere udgør regeringen, 
grundet de etniske spændinger, selv en del af konflikten, og da disse spændinger også eksiste-
rede i politistyrken og SPLA, kan desarmeringsprocessen opfattes som partisk. Træningen af 
politistyrkerne og SPLA samt regeringens desarmeringsproces indsættes på et stadie, hvor de 
konfliktende parter havde voldsomme væbnede konfrontationer, og samtidig var spændingerne 
mellem de etniske grupper høj. Timingen af desarmeringsprocessen på dette tidspunkt var der-
for problematisk, da det potentielt risikerede at forværre situationen. 
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5.1 Delkonklusion 
I implementeringen af UNMISS’ strukturelle konfliktprævention negligeres inkluderingen af 
de underliggende etniske spændinger, og der fokuseres i stedet på kapacitetsopbygning af nati-
onale institutioner. Dette blev gjort på et stadie i konflikten, hvor der var krig, og implemente-
ringen stemte derfor ikke overens med den ideelle håndtering af konflikten i forhold til stadier-
ne på konfliktcyklen. Derudover søgte UNMISS at implementere operationelle konfliktpræ-
ventive tiltag i form af mægling, selvom de etniske spændinger i konflikten, som regeringen 
var en del af, stadig var til stede. Regeringens rolle som primær koordinator blev derfor anset 
som partisk. Der var ikke tale om den rette timing, da den operationelle træning af sikkerheds-
styrkerne i menneskerettigheder blev implementeret, eftersom konflikten var i stadiet krise, og 
fordi regeringen og dens sikkerhedsstyrker var en del af konflikten. Det lykkedes ikke for rege-
ringen at dække befolkningens basale behov for sikkerhed, hvorfor befolkningen var nødsaget 
til at beskytte sig selv. Træningen af sikkerhedsstyrkerne og desarmeringen fungerede som et 
led i en større strukturel strategi, og havde derfor ikke kun til formål at arbejde operationelt. 
Hermed understreges, hvordan konfliktpræventionsbegrebet teoretisk kan adskilles, men rent 
praktisk bliver flydende. 
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6. Konklusion 
UNMISS blev indledt i juli 2011 med henblik på, gennem konfliktprævention, at sikre fred, 
udvikling og institutionsopbygning i Sydsudan. I implementeringen af UNMISS var fokus ho-
vedsageligt på strukturelle kapacitetsopbyggende tiltag. Dette fokus vælges selvom etniske og 
stammerelaterede spændinger prægede situationen i landet, hvorfor de underliggende årsager 
til konflikten ikke blev løst. Den strukturelle tilgang blev valgt til trods for, at konflikten be-
fandt sig i stadiet for krig. Dermed anvendte UNMISS konfliktpræventive værktøjer, hvis hen-
sigt var at forebygge krig i en situation, hvor krig allerede var en realitet. Ideelt burde værktø-
jer, rettet mod direkte transformation af konflikten, have haft overvejende indflydelse på im-
plementeringen. UNMISS undervurderede generelt konfliktens stadie frem til udbruddet af 
borgerkrigen i december 2013, hvor titusindvis af sydsudanesere allerede havde mistet livet, 
refokuseres mandatet. På dette tidspunkt havde flere faktorer, som eksempelvis de gunstige 
forhold for rekruttering af oprørere, indikeret en kraftig risiko for konflikteskalering. Adskilli-
ge kritiske tegn på risiko for konflikteskalering influerede dermed ikke implementeringen af 
UNMISS’ konfliktpræventive tiltag. 
 
I teorien om konfliktprævention anerkendes timing, i forhold til konfliktens placering på kon-
fliktcyklen, som værende afgørende for resultatet af den præventive indsats. En detaljeret for-
ståelse for konflikten betragtes derfor som determinerende for hvilken indsats, der bør imple-
menteres. I implementeringen af UNMISS’ konfliktprævention indsættes de strukturelle og 
operationelle tiltag på stadier i konflikten, der reelt ikke foreskriver denne anvendelse, hvorfor 
UNMISS ikke opfylder de teoretiske kriterier for en succesfuld implementering af konflikt-
prævention. Teorien om hvordan konflikteskalering forebygges, kan dermed ikke forklare, 
hvordan UNMISS anvendte konfliktprævention i Sydsudan mellem juli 2011 og maj 2014. 
Hvis ikke teorien skal afvises, må det derfor antages, at andre faktorer end den teoretisk kor-
rekte anvendelse af de konfliktpræventive værktøjer, har været årsag til UNMISS’ implemente-
ring. 
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7. Perspektivering 
Perspektiveringen vil kortfattet sætte projektets undersøgte teoretiske fænomen, UNMISS’ 
implementering af strukturel og operationel konfliktprævention, i forhold til fagfeltet freds- og 
konfliktforskning. Derudover gives forslag til, hvordan videre forskning kan adressere forkla-
ringerne til UNMISS’ implementering af konfliktprævention. 
 
I projektet undersøges fænomenet konfliktprævention ud fra en liberalistisk tilgang, som me-
ner, at det internationale samfund kan påvirke konfliktudvikling. Sydsudan er i dette eksempel 
en case, som er udvalgt med henblik på at undersøge konfliktpræventionsteoriens forklarings-
værdi i et tilfælde, hvor teoriens hensigt ikke lykkedes. Projektet bidrager med en forståelse 
for, hvordan konfliktprævention implementeres for at hindre konflikteskalering og reducere 
drab på civile.  
 
Der identificeres ud fra litteraturgennemgangen nøglebegreber som interesser, strategi og im-
plementering, hvor der i projektet er fokus på implementering. Det er derfor relevant at under-
søge samme problemstilling ud fra teorier om staters interesser eller internationale institutio-
ners strategier. I forhold til interesser vil det give en dybere forståelse for, hvilke årsager der 
påvirker de beslutninger, der træffes i forbindelse med en given mission.  
 
I forlængelse af undersøgelsen er det desuden oplagt at undersøge samme problemstilling teo-
retisk ved at inddrage andre aktører, eksempelvis EU, for at undersøge, hvorvidt implemente-
ringen af EU’s mission, EUAVSEC South Sudan, kan forklares ud fra teorien. Dette kunne 
styrke validiteten af de konklusioner, nærværende undersøgelse fremlægger på baggrund af 
case-studiet af Sydsudan. 
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